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E l viaje del Presidente. 
p r i m o d e R i v e r a h a 
AVIDA, 30.—A las 11,25 de l a ma-
Stíana l ieg^ el tren c o n d u c í a 
aj .generad Primo' de R ive ra y per-
Lnaaidadas que ie a c o m p a ñ a b a n 
desde Madr id . -
iLe esperaban en l a os l ac ión los 
ret'toTcte de las Universidades Je 
í í a d r i d , Sevilla, Granada y Barce-
aoTi:i. el decano de l a Facul tad le 
.Filosofía y Letras do Zaragoza; el 
obispo de Avi'ja, todas las au tor i -
idade.s y ©1 (¿emento cxflcial. 
iDei-rpués de los sainaos de r i go r 
el m a r q u é s de ¡EsteOia se d i r i g i 6 ¿vi 
lAyunlauuento, donde so le obsequió 
con un vino de honor, pronuncian-
do tfl alcal'de breves frafees de bien-
liéa, a las que con tes tó el mar-
qués de Estella prcmetiendo l a r á -
uiJa coustruioción del ediÍTCio de 
Zorreos y Telégrafos . 
Seguidamente se t r a s l a d ó en com-
ía de las autolidades a l a Ca-
ed rail, donde se c a n t ó un so l éame 
Ts-Deum», y desde all í fueron a 
visitar el museo a r t í s t i c o dioeds-a-
Do, do'ndc el decano p r o n u n c i ó u n 
discurso interesando del presiden-
te que vuelva a la capi ta l de A v i -
•pa un aneprivo á r c t i c o de g r a n 
valor que aquella pose í a y que fué 
llevado de aillí hace tiempo. 
Toriminado di acto l a comi t iva 
fué a visi tar las muradlas, llegan-
do hasta la es tac ión , en cuyo res-
taurante se s irvió el • banquete que 
Je ofrecía ja D i p u t a c i ó n . 
\< Fin ai izad o el banquete se proce-
dió a la ceremonia de i naugura r 
iOa Mnea férrea de Avi la a Salaman-
ca. que fué bendecida por el obis- : 
j)o de Avila , r e v e s ü d o de Pon t i ñca J . 
Acto continuo p a i í i ó el p r imer 
;,toín con diretóción a Salamajica, 
póe iba engailanodo y en el cual 
'Tnarcbó' Gil presidente con su séqu ' -
to, siendo objeto de una c a r i ñ o s a 
despedida. 
iPrepai-atíivos )&n jPialencia. v 
PAiDENCIA, 30.—Se hacen gran-
des preparativos p a r a rec ib i r a l 
marqués de Estella. H a .-id(7 en-
galanada toda la calle Mayor, r n 
la que se han levantado a r t í s t i cos 
arcos. 
El presidente l l e g a r á a las cua-
tro do ia larde de] s á b a d o , y a 
ppfotiauaciún se c e l e b r a r á un m i t i n 
611 la pSaza de toros, seguido de u n 
vino de honor en la D i p u t a c i ó n . 
A las ocfho y inedia recepción po-
l^ar, y a las diez y media, ban-
<I'iotc pqpular, en di teatro P r i n -
^'pJ, organizado p o r la Un ión 
«la.mó'ídca, con a s i l e n c i a de l<os 
alcaldes, secretarios y cabos de so-
^íatcneif: de toda la. provinc ia , 
A su paso por D u e ñ a s s e r á sa-
íutiado pó r las autoridades y ve-
'• i darlo en masa, h a b i é n d o s e cons-
N i d o dd?. arcos en l a carretera. 
? ILa llSegada (Salamanca. 
'SALAMANCA, 30.-A. las seis de 
h tarde llegó el general Pr imo 'o 
ferá, acoinlpañado ddl munist.no 
B f^strucción p ú b l i c a y d e m á s per-
sonas que salieron de Madr id con 
| l jpresúlente, m á s otras que se 1er, 
u^oren en la es tac ión de Avi la . 
"iriarqudj de Estella fué reci- , 
p0 por [as autoridades y por to-
_'s los elementos que in tegran l a 
L:,; 'n Pa t r ió t i ca . 
^ " grupo de charras e n t r e g ó u n 
o ue fiores al jefe del Gobierno. 
^ S i n d a m e n t e se o r g a n i z ó l a c i -
i | Va' cntr:1!r^o en l a ciudad en 
• Primor coche el general P r imo 
E t ei'a y eI íi;lica'idG' y cn los 
^antc,. 0j m5n,:stro d í i n s t r u c c i ó n 
j / " l ^ las autoridades. 
V|,a Pot' 'ación estaba engadanada, 
fión ?£3- cliv'cr:S0's arcos de t r iunfo 
' : r " ' i ' - : r s expresivas. 
J " y media de l a tarde 
" ' ' - i « n ol Ay.untamien-
'•1 ante el .marqués TTe 
" ; 1 rcprc?entac:. .óncs y las 
ral Pr imo de Rivera SÍ) 
ifa 8'?<i0 11 as-amarso al baícót i 
v ," lvC7blr ll>s aplausos del pue--
' - cual sa ludó. 
,, . hubo un te cn la Dipn-
•$ K ; .' í ' ^ ' ^ ^ i c i a n d ú u n d i acamo 
g L:*,,v':"fiida el uiputado don Jó -
i.-,- ;";-' • Rodr íguez . 
^ c a í ? Gobierno 1c contes tó . 
,c L •.^;r,':ln «i hnmnr-nje que ?o 
( e a >" diciendo que s e g u i r á 
gobernando mientras el pueblo te 
desee. 
ILa ciudad e s t á m u y animada. 
H a n llegado los rectores de to-
davs las TJnivensidades pa ra asis t i r 
a l a ceremonia de imponer & b i -
rrete. 
Esta noche, en la plaza M a y o r 
Inicie u n a i l u m i n a c i ó n e s p l é n d i d a . 
|Ban€{uete \on teí jAyimtamiento. 
(SALACVIANiCIA, 1.—iEn el Ayunta -
miento se ha celebrado esta noche 
el banquete en honor de Pr imo He 
Rivera. 
Asis t ieron todos loa ediles, las 
autor id adds-, los' rectores y perso-
nalidades. 
¡ES. afícalde, a los postres, enco-
m i ó ]a figura de Pr imo de Rivera, 
a quien hizo var ias petickmes dé 
c a r á c t e r l o c a l 
E i presidente de l a D i p u t a c i ó n , 
que es a la voz presidente de l a 
U n i ó n Paí i r ió t ica , hab36 luego, y 
af i rmó que l a U n i ó n P a t r i ó t i c a ca-
rece de nexo. 
Los ried:'—nañade—Ihuyen de ella 
y los intettectualrs tienen a menos 
figurar en sus filas y la motejan. 
En t é r m i n o s i r ón i cos a l u d i ó a Ja 
propaganda que contra ella hacen 
los intelectuale*;'. 
El! Pardamente y l a Prensla—di-
ce deípuitS'—iban resmltado ser ele 
montos funestos, coimo lo d e m o s t r ó 
e l acto del 13 de eoptiembre, 
iSi B m r m de R r J t r a — c o n t i n ú a — 
estimase que la U n i ó n P a t r i ó t i c a 
(había terminado su m i s i ó n , con 
igual entusiasmo que fueron a l a 
Hucha se r e t i i i a r í an t ranqui las y 
con ia conciencia satisfeolia, pu£» 
l a U n i ó n P a t r i ó t i c a no pide nada 
y lo da todo. 
E l jefe dea Gobierno se leviantó 
para contestarle. (Aplausos.) 
D i j o , re f i r iéndose all discurso del 
presidente de la U n i ó n P a t r i ó t i c a , 
•que fíe h a b í a preocupado dími.isia-
do de esos intelectuales, que son 
en real idad autointeliectuales, d c i i -
cados a bombicarse mutuamente. 
Lofe verdaderos intelectuales ee-
t á n aü lado del Gobierno, como lo 
demuestra este tíj uflo de dector 
« h o n o r i s c a u s a » que le han cones-
dido y l i s dos cartas que conl-erva 
de R a m ó n y Cajal. 
Esos. fintiefectua'ies a que se ha 
r e í e r i d e el presidente de l a Diputa-
c ión no son intdlectuates, sino Jix-
itravaglantes. Los verdaderos inte-
lectuales son los que t rabajan, ob-
teniendo como resuirtado de sujs 
obras una como é s t a del ferroca-
r r i l ; Los que Haboran como el sabio 
ingeniero Cierva, que ha obtenido 
í a m a m u n d i a l . Los d e m á s no es-
t o r b a r á n a l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , 
que n a c i ó . f u e r i e . 
'Dentro de u n mes, cu'ando eí>tó 
funciqnando l a Asamblea naciona), 
E s p a ñ a t e n d r á a su d i apos ic ión 
.hecnibres capaces de d e s e m p e ñ a r 
.los icargefe púbaicos. La i n a c e p t a c i ó n 
s e r í a u n egoísmo. 
lAil t e rminar su discurso Pruno 
diG .Rivera esteuchó u n a saliva 
apüauso's. 
A la u n a y media de la m a d r u -
gadí-a.eil m a r q u é ? ' de Estella fué' «1 
para que • se haga cargo de su h i j a 
recluida como presunta demente' en 
el Manicomio de Pa.'encia, decli-
nando c-n l a soilicitants las respon-
sabilidades a que haya lugar. 
Quedó autorizado el difector - Mr 
cn l í a t ivo del Hospi ta l para adqui-
r i r varios medicamentos.' -
A d m i t i r en la Casa de Caridad 
"cuando la can •?sponda cn tu rno a 
u n a - n i ñ a del Ayuntamiento de San-
tander. . " • • " 
Y se l evan tó la sesión, • ' 
E l m a r q u é s de. V a l d s c i l h i . 
Del Gobierno civü. 
Un ofrecknimtú del 
Hemos seguido con i n t e r é s , he-
mos guardado con c a r i ñ o las emo-
ciones que nos han producido los 
'rasgos hermosas del marques de 
Valdecil la. Cuando u n a obra huma-
nii tar ia comenzaba a ejecutarse por-
que la mano generosa del p r ó c e r 
m o n t a ñ é s ex tend ió sus d á d i v a s , 
' o t ro nuevo rasgo de filantropía se 
engarzaba al rosario ideal de bien-
aventuranzas. Y son tantos y t an 
numerosos- los momentos en que l a 
voz del pueblo bendijo a l i lus t re 
ar is tócra . ta , que y a sólo su grande-
za es una re l ig ión in terna , una ve-
n e r a c i ó n profunda pana las gentes. 
Eso es l levar l a aristocracia con 
d ignidad y merecer l a riqueza. 
Raudailes de oro, con raudales 'de 
g lor ia hermanan en un c o r a z ó n 
tan santo. 
¡ C u á n t a s miserias h a tapado y 
E l señor López Argüe l lo ha reci-
bido ayer tarde una atenta carta dei 
p in to r m o n t a ñ é s don Gerardo de 
Aivcar , en la que és te , en vista dal 
acuerdo de la D ipu tac ión de colo-
car cn el sa lón de sesiones el retra-
, -, , „ a cuanto dolor ha curado con sus es-
to del señor marques de Vaidecilla, ? , , . „ „ . . „ -
se ofrece a pintar dicho retrato sin P a d e c e s ! . . . Eso es seguir a Cns-
o t ra recompensa n i r emune rac ión | í o a PaiS0 7 cump l i r - los pre-
que el placer de verificarlo, en ho-
menaje de admi rac ión al bienhechor 
insigne de la M o n t a ñ a . 
E l señor Argüe l lo ha agradecido 
muy de veras este delicado rasgo 
del s eño r Alvear, del que se dispo-
ne a dar cuenta a sus c o m p a ñ e r o s 
de D ipu t ac ión . 
Visitas. 
E l gobernador interino rec ib ió 
ayer, entre otras numerosas visitas, 
las de don J o s é Ar ra r te , don J o s é 
M a r í a de los Corrales, superior de 
los Escolapios, pá r roco de la A m i n -
ciación y don Antonio Lav ín Casa-
lis , que fueróa a t ra tar con el señor 
L ó p e z Argüel lo de distintos asun-
tos. 
Cues t ión de transportes. 
Para, t ra ta i- de una cues t ión rela-
c-ionada con los transportes de la fá: 
ceptos con amor y profundidad ca-
si celestiall,. 
E l dinero no es m á s que u n v i j 
mctail si cae en manos r o ñ o s a s que 
no se posan j a m á s en el pecho. Las 
manos, el corazón y el e sp í r i t u de-
ben juntarse para m i r a r a l mundo 
y ofrecerle sus mejores amores. 
Los hombres adinerados que em-
plan sus capitales en e l vicio y el 
desorden, sin dar parte a los pobres 
que necesitan de su ayuda, mere-
ce l a r u i n a y el desprecio absoluto. 
Deben ser expulsados de una . 
ciedad medianamente ' civil izada. 
Los que trabajamos todos los 
para ganar el pan, tenemos 1 
guardar en lo m á s sensihüe de 
t ro , co razón , en donde es t á lo • • ' i s 
querido, esitas generosidadef d'eE 
m a r q u é s de Valdecil la . Es el ; i n ^ -
t ó c r a t a de l a Caridad y se le d. 1*9 
leyantar u n a estatua en medio íío 
Santander, en a l g ú n bello pa?"", 
con cuotas pequiañas , con apq 
clones de los miilies de admi rad - ' 
con que cuenta en E s p a ñ a . 
¡Es t an difícil encontrar estos SQ* 
ñ o r e s que tienen su m á s alto bla-
són en ablandar las durezas de l a 
vida! E l m a r q u é s de Valdeci l la creai 
escuelas, ailivia a los pobres, da sa-
p a s fabulosas para levantar u n 
Hospi ta l en l a capi ta l samtandori-
na. Todo su dinero cae en piadosas 
obras. 
L a aristocracia profunda de este 
hombre es u n apostolado. Yo co-
nozco su sentimentalismo, aunque 
no conozco a la persona. Sus obráis 
me basitan para inc l inarme respe-
tuosamente. 
E'l escritor quiere glosar esta vez 
aO r o m á n t i c o de l a Bondad y el 
Bien. Poco valen y pocos son unos 
renglones r á p i d o s , pero todos son 
sinceridades y emociones que sal 
tan a impulsos de u n aRma que d: 
todo cuanto tiene. 
Vicente RAMOS. 
Reinosa, 30 septiembre 1926. 
La situación internacional 
naba la r cDresen iac ión . 
Comisión provincial 
E l mié rco l e s , d í a 29, cel'ebró se-
s ión esta C o r p o r a c i ó n bajo l a pre-
sidencia de don Francisco M i r a -
peix, asistiendo los s e ñ o r e s Capa, 
Deusto, A g ü e r o Regato, Miguel Cr i -
sol, R ó d e n a s "Arce y secretario ac-
c identa l s eño r Anés , adoptando las 
siguientes resoluciones: 
Se a p r o b ó l a d i s t r ibuc ión de fon-
do.- pa ra pago de obliigaciones de 
l a Diputaición en el mes de octubre 
p r ó x i m o . 
Cumpliendo lo preceptuado por 
Real orden de 6 de febrero ú l t i m o , 
en l a que se ordena que el 7 de oc-
tubre de todos los a ñ o s se conme-
more el natal ic io del p r í n c i p e de 
las Letras e s p a ñ o l a s Migue l de Cer-
van/tes Saavedra celebrando u n a 
fiesta dedicada al L i b r o e s p a ñ o l , se 
adoptaron var ios acuerdos relacio-
no dos con ese asunto. 
Se d ió asimismo cuenta que con 
este mot ivo dir ige a l s e ñ o r presi-
dente de l a D i p u t a c i ó n , d o n R e n i -
ñ o Diez, d u e ñ o de l a l i b r e r í a Mo-
derna, ofreciendo hacer un des-
cuento de u n diez p ó r ciento en las 
ventas que realice el indicado día , 
e x c e p t u á n d o s e de ellas las que se 
refieran a l ibros de texto,^ ádv i r -
tiendo que l o hace pa ra con t r ibu i r 
de a l g ú n modo a l a referida Fiesta 
dej L ibro , a c o r d á n d o s e d a r las gra- , 
c í a s a dicho señor por este rasgo de 
•d e sprendittniento. 
Vis to él" oficio que l a S e c r e t a r í a 
general do l a Universidad L i t e r a r i a 
de Val ladol id d i r ige a l presidente 
da esita Diiputación m a n i f e s t á n d o l e 
que el d í a 1 de octubre p r ó x i m o se1 
r e u n i r á en aquella caipita'l el Con-
sejo de dis t r i to para ejercer el Pa-
tr-onato de -la mencionada Univer-
sidad, Consejo dett que forma parte, 
como vocal , dioho seño r presidente, 
a propuesta de éste y por no poder 
concurr i r a dioho acta se designa 
a l vdcal. de la Comisión provincia l 
(ion J c s é - M a r í a A g ü e r o Regato pa-
ra que asista a , d i c h a r eun ión ci»-
mo delegado y en nombre de aqué l . 
Se resuelven las . reclamaciones 
formuiladas por don Manuel A n d r é s 
Navedo, de Camargn, y don Casi-
m i r o R o d r í g u e z , de Torrelavega, 
bnba de Cros, visitaron aver por l a teatro a-d Liceo, donde v a t e m n - _ , , ,, , 
m a ñ a n a al gobernador c iv i l el pre-
sidente de la C a ai ara. oficial c-é -Co-
mercio, dnn Luis Pereda- Palacio, y 
el representante de dicha Empresa 
en Santander, don J o s é Vargas. 
Despedida. 
E) señor López Argüe l lo acud ió 
por la tarde a la es tac ión de los fe-
¿9 rrocarri les do la costa con propós i -
to de despedir al sabio profesor del 
Colegio C á n t a b r o y culto escritor 
Padre Celso Garc í a . 
E l virinoso agustino se dir ige a 
Llanes. a donde ha sido destinado 
por la Orden para ponerse al frente 
del Colegio inaugurado allí reciente-
mente. 
El regreso del gobernador. 
E l señor López ArfíüeHo ha reci-
bido noticias p a r t i c i p á n d o l e que el 
| lunes p róx imo re í r resa rá el goberna-
dor efectivo don Ricardo Oreja E ló -
segui, e n c a r g á n d o s e seguidamente 
del mando de la provincia.. 
respecto a su clas i f icación en los 
padrones de c é d u l a s personales. 
Se adjudica definitivamente l a 
subasta de p l a n t a c i ó n de arbolado 
cn. el monte «Las Desecas», del tér-
m i n o m u n i c i p a l de B á r c e n a de Ci-
cero a don Ignacio Rugama Pando. 
Conceder a don Frajicisco L a n -
za, contra t i s ta de acopios de pie-
dra para el caíinino vecinal de Gru-
ñ a a Vioño , un nueVo plazo de 
quinoe d í a s para dejar terminado 
e l servicio. 
Se aprobaron var ias cuentas de 
suministro de agua a los estable-
cimientos de Beneficencia; de víve-
res para los mismos estableciraien-
tos en el mes de j u l i o úflltimo; de 
papel para l a imprenta p rov inc ia l ; 
heno y paja para l a v a q u e r í a de l a 
Inclusa; de var ias obra s reliza das 
por l a casa de Concho Hi jos en ell 
Gobierno c i v i l ; glastos menores de 
la Inclusa, y l a de var ios l ibres ad-
quir idos para el Ins t i tu to p rov in -
c ia l de Higiene. 
¡Autor izar á d o ñ a Mercedes Mazo, 
ereequea 
Rumania. 
Rn honor de Chueca. 
E l teútro del Cisne 
Ueim di?sde ayer el 
M A D R I D , 30.—El empresario del 
teatro del Cisne, que desde ayer lle-
va el nombre de Chueca, ha estado 
en el cementerio a c o m p a ñ a d o de al-
gunos amigos y familiares de és te , 
colocando una monumental corona al 
pie de su mausoleo. 
.—fWRííMAS O E F L O R E S . — Teíáfonws 7-65 y 7-58. 
Ñ!0R 
¿Abdicairá ttl fsy (tSs fRumairwa? 
i-'Aii l.-", —Diecn de Londres que 
es m u y probable q u é abdique el 
rey de Rumania , mot ivado a l m a l 
estado de su salud. 
(Cierre Ide ItaHeres. fe / 
!\íANCIIiTííSITiI<iR.—A consecueincia 
de las dificultades or iginadas por 
la c r ié i s Carbonera, las filaturas de 
a l g o d ó n norteamericanas, estableci-
das en esta r e g i ó n ha resuelto ce-
r r a r los tolleires de cada tres se-
manas Üole», hasta disponer de com-
bustible ?u fie i en lo. 
•Esta medida afecta a m á s de 
15.0CO obreros. 
iAjjíazai^jGtíio cíe ssssones. ¡ 
LONDRES.—iba C á m a r a de los 
Comur.cB ha aprobado por 195 vo-
tos contra 105, una re so luc ión , cn 
la que se propone el aplazamiento 
d e las sesiones IVs ta ol d í a 9 de 
noviembre. 
E l s e ñ o r Churohil l ha anuncia-
do que las proposiciones gubema-
monía'lics pa ra la so luc ión del con-
flicto minero " s e r á n ret iradas den-
t ro de algunos d í a s , si pa ra en-
tonces no hubieran sido aceptadc'i? 
por ambas x^artes, 
¡Ho )hay / so luc ión . 
'íiGN.I?RTvB.—iLa Conferencia na-
cionnfl do delegados mineros, reuni-
d a hoy, ha examinado las proposi-
ciones del Gobierno, pc.ru no m ha 
llegado a n i n g ú n acuerdo, y , por 
olio, ha sido aplazada 'a d i scus ión 
hasta mañanar . 
Se cree que s e r á n rechazadas avs 
proposiciones. 
El dm en Barceona, 
Ha Ufgado la divi-
sión naval 
Terrible desgracia. 
RARCFLONA, 30.—Cuando se en-
contraba en l a e s t ac ión de Tarra- i 
esperando' la l legada de u n tren el 
fogonero R o m á n Parets, tuvo la' 
desgracia de ser alllcanzado por u n a 
locomotora que le secc ionó las dos 
piernas, falleciendo cuando llegaba 
a l Hospi ta l . 
Cruceros italianos. 
Han entrado en este puerto lo y 
cruceros i ta l ianos «Pissa» y «F 
rruccio", los cuales cambiaron em. 
l a plaza las salvas de ordenanzn 
Los comandantes cumplimv 
ron a las autoridades y l a mar • 
r í a sa l tó a t i e r r a r e c o m e n d ó l a po-
b lac ión . 
El to ta l de la do tac ión de atmbfra 
barcos asiciende a 1.111 hombres. 
Arrestos levantados. 
El. gobernador c i v i l pa r a solem-
nizar el santo del general P r imo úo 
Rivera ha ordenado que se poí 
en l iber tad a todos los presos gu-
bernativos que se encuentran c ; . i • 
pl iendo arresto y de l cual llc-ven'1 
ext inguida l a mi t ad . 
A ú r no se ha resuelto lo del canv 
peonato ciclista. 
Se ha reunido el Comi té de la 
U . V. E., esitudiando las reclaoia-
ciones presentadas contra Tel 
G a r c í a y Saura. 
Se aicordó no tomar reso luc ión 
a lguna hasta tanto que se reciban 
las contestaciones a las consultas-
que se h a n hecho a Sevilla. 
Ha faüesiílo el día 30 de septiembre de 1923 
a les f 6 a ñ o s de edad 
DESPUES D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAM3S1T06 
S m déstíótisóhidQ? 1 rijos clon f unenio. don Diego y don Arttorítú: 
hermanos dorin Mírcedes. doña Zoila (ausente); hermnno político aun 
José Garda Lomcis y doña Adela buiz; sctbri.ws, primos y demás 
pcivienie.*, 
Suplican a sus cmblades le p.ncomiendcn n Dios Nuestro Señor en 
s s otecionev }/ asistan a la conducción del cadáver, que tendrá lugar 
h'-'y, a ics cuatro y media ds Ui tardo, desde ta casa mortitoríq, Lope 
de Vega, ñitmero 2. triplicado, i.l sitio de cósíümbte, y á los funerales 
que, por el eterno descanso de su airr.a. se celebrarán el sábado, dia 2. 
a l a s diez i/ media da su mañana, en la iglesia pan oquied de íarita 
Lucía; favores por ¡os cuales queciarán reconocidos. L a misa de alma 
el sábado. 2 del corriente, a los ocho de la muñema, en la parroquia 
antes diada. Santander, i de octubre de ¡026. 
FA Ezctno. e limo, señor obispo de esta diócesis, tiene concedidos 
ci c:¡enta días de indulgencias en la forma de costumbre. 
í- 'ompas íú 'ncbres ((Nuestra S e ñ o r a ded Carmen» .—BLANCO Y HORGA. 
Vdlasco^ G, y Burgos, 43.—Tel. 15-27 
E L J O V E N 
i a mmm m m 39 i 
A LA, EDAD DR Íí6 AflOS 
después ge reslbir los Saa&s Sssranieatas 9 la Esodición Aposíóllca 
Sus f'esronsolados hermon"." doña Moría, doña Manuela, don 
Ce'¿o, don Werc^sluo (awnle ) . doña Encarnadóny doña Concepción; 
hermanos políticos don Guitlavp Fernár,dcz, doña Mercedes Gómez y 
din Ramón Cubero; sobrinos, primos y demás familiares. 
Suplican a sus amísfades le em on-Aenden a I U s Nuestro Señor en 
sus oraciones u a islán a la condueción d ú cadáver, que tenürá lugar 
hojf. a l s D*. CJi, desde la cosa mortuoria, .Non Francisco, número 13, 
sitio de costumbre, favor por el cual quedarán reconocidos. 
L a misa de alma tendrá lugar hoj.', a las O C H O Y M E D I A , en la 
parroquia de la Anunciación (vulgo Compañía?. 
Santander, 1 de octubre de 1Q26. 
Los Eremos e limos, señores obispos de Oviedo y Santander se han 
dignado conceder indulgencias en la forma de costumbre. 
Pompaa íuncbi^es « N u e s t r a &2ñort: del C a x m " » ! — f f i A N C Q ^ ^ H o S ! 
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de 
Se anima el icoíarro 
finíboJrsteco. f 
Ya puede decirse que estamos en 
.plena efervescencia fu tbol ís t ica . Y 
aunque en la calM tota l idad de las 
ro^ioneis ¡todavía no l i a diada co-
anienzo tí! caniipeonato, éste no ha 
de prolongarse m á s a l l á del dia 10 
del c o m e n í e . 
Cantabria inaugura sus justas en 
esa fouha, y ya la a u u á s f o r a . t ib i a 
•y litU-ta • ¡pieiilluditada duraiivts- las 
(«i'UKperielsas vacaciones», , c o r n i l 1 
a CL t i j dea r se y -a ponerse a] ro jo 
vivo. 
Eaj jas (ípeñas» deportivas c-I c ft; 
p-eoiiati) l e g k m a l es el t e í na que 
iodo .lo abso/ine. Se (d.vi..iuvf¡! las 
pruebas de atletismo, que ban que-
diado en el aire, ignorados .por. qué 
Berie de iiaprevjstas circunstancias. 
í)c l a n a t a c i ó n y del water-polo, 
aun con el forzado incidente de los 
jucinius, ya nadie se acuerda. La 
11 V i : a t a a Cantabria, per la q<e 
tantos y tan tnerecidos elogios i ' i:-
.'clibiiera d i , üiic'aí-'ísal-.lo « P e i c i o .Pc-
daff»^ fué la flor de inedia docena 
de d í a s , repartidos entre indos ro© 
jasefoloa que atravesaron los «ron-
t i e r s» . A Tunney y a Dempscy y a 
n i fóay quien Ies b a g á el n i m o r 
ícasp por cMa's la t í l iudes , n i aun 
.can pG adita-nonro do Uzcwduu, que 
a.ada a la caza deÓ vencedor de' 
uriiiiKÚx de FUadeiila. Abara sóio 
] ) i i v i i el fútbol, por el que las pa-
siones vuelven a desatarse y a dds-
i i!;;.adenaii-?o entro los incondic^o-
naklv de unos o do otros Clubs. 
Como siempre, se manotea, se 
escandaliza, se hacen pie-agios y 
m Séüa-la con los dedel? a.los fntu-
ros triunfadores. Las apuost-as. co-
mo on i.as grandes carreras de 
Lon.gv'namps, e s t án al orden o a 'a 
• o don . dr\l , d ía . Y así va a n i m á n -
,dose poco a poco e,] cotarro ^ futTIo-
V.x), de.apu...V. de su nmodorra-
miento del pagado verano y de ha-
ber ireklp de muy buena gana ios 
it'. 'l y u'n ¡incidente^ surgidos, con 
la imip!aiTtacl-:-ii del nuevo sistema 
proreisional. 
¡Qué fada ihacía! P o r q u é OSÍ 
" «aardc;-:.n:l;onto de .pasiones . ei| un 
¡buen s í n t o m a , ol mejor sf i i l tcmi 
^Kmíiiica Vk!a da] fiV/ndl c á n t a b r o . 
• Las pugnas halempc-dica.s son . e*?o, 
rry-niwJa m á s que eso. F.i <iía qim 
b •• qoiléi-s lf pa s ión que bis so¿-
i i m e y que Jas tonifica, el juego b r i -
t á n i c o h a b r á desaparecido de nuss-
i m (¡üfjfiiUi, pegá^n. Al-. 'ala!. an i -
m a r á los suyos, guardando el de-
bido respeto "y Ta cons ide rac ión de-
bida oí!, -contrario, son cualidades 
\di.gnas d-s teda- ^clíLe do alaban-
czais. Y' Hai- daportiistas deben' dar 
- v'emipre ejemipJio de caballerosidad 
y de hombria de bien. . . 
• « * . 
¿Cóano se bai lan este a ñ o las 
, fuérzate futbolistiicas .de Cantabria? 
A .nuestro ju ic io , v sin que l i j e -
tendaiinois t i r á r a o s l a s de profetas, 
pn d-ita fiemiporadia. o c u r r i r á poco 
•más o m e n o s -o que en la tempo-
rada anterior . 
medios hafbfa 'mejorado n o í a b l e m e n - I port iov, e s t á asegurado desde el p r i -
-Ay.-.-'-yM-- •"• a es•.o la excelen'e 
fonna en que . ' baimn Oscar, San-
tluiste y Naveda (de Aiinós no habla-
mos porque no ic beanos vbdo), y 
b-m-droano* a los campeones como 
• d u e ñ o s de la sHuacn ín , . ci no se 
e n r í a n riéanasiado y loé torre'avo-
guensos Jos ponen en un verdade-
r o .aprieto. 
ido cminio a .la " G i m n á s t i c a , el 
refuerzo de González , di caimbio de 
Lecube y l a entrada de í l e r a s en 
efl. eje ddl equipo, teniendo, como 
|".n?, eij mejor in ío i io r izquierda 
de l a provincia , son jeteas que han 
de tenoníie m u y en cuonta para 
que nadie se duerma en los 'la.u-' 
.relies. CiiaAq-iriera i:rpre.vLda e i n -
sofipc-'Cliaida incidencia puede dar 
al traste con ei; t í t u lo do cam,pe<Vi. 
conteniendo la majMia, basta abo-
ra victoriosa, ddl Real Racing 
Firmemente créeme»? que esto no 
ha de suceder y que de miovo el 
Racing y la G i n m á ^ í i c a procla-
m a r á n c a m p e ó n y subcam.pcón, res-
picctivamente.' • . • 
PACO MONTANER 
mer momento, dadas las fuerzas que 
han de entrar en la liza. 
• L a gradona y el resto de las loca-
lidades de los Caijipos de Sport van 
a estar imponentes. Lo anticipa-
mos. 
A l i sa-s..'' 
L i t a excurs ión es organizada por 
o.| Gruipó Excursionii-ta, M o n t a ñ é s , 
in.^iiV:',do un m e c á n i c o a d(K-ipcvsi'-
c'n'm de ios excur s ión i stas, para re-
parar c u a n í a s a v e r í a s haya en el 
recorrido. 
ííai^uittdáiQ, esorolnlismo, ma l de 
. t ' i l orculosis diversas, se cu-
i;cp con 1 IACTOFITINA do! Labo-
ratorio Ibero. 
L a excurs ión d u r a r á medio d ía , 
por lo cuall áa ruega a los que asis-
tan vayan provisios del almuerzo, 
para liacer éste en el campo. 
L l ¡ t i n c r a r ' o a seguir será eil «d-
GQHAts eiiMAJk Í-Í k m * --.u.-nte: Báltóndó d : los Arcos le 
«!SWA« ftaafl^HOAWiSB ¡ D ó r i g a , a las cinco de l a m a ñ a n a , 
" ! turnando la carretera do Pefiaca*-
Los perros tahiofo* 
E l g o b e r n a d o r d i c t a e n é r g U 
c a s m e d i d a s . 
QQ&AQ COMENDADOR 
El partido, de! dominQO, en 
ol Sardinero. 
Hay enorme expec tac ión por pre-
fenciarle. L a Real Sociedad tiene en 
Santandei' muchos, admiradores, por 
su afiligranado juego y por Jas es-
t r e l l a s amistades que de antiguo la 
unen con el equipo campeón de Can-
tabria. 
Espricialisia en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 5 a 5, 
Amos de Escalante. w.-Teléf. 27-74 
¿Se va a fundar una Em-
presa para la explota-
ción del fútbol? 
De eso parece que se trata en 
Barcelona, según leemos en un pe-
riódico deportivo. 
Dos capitalistas catalanes, después 
de haber consultado con varios 
«ases» del fútbol, se proponen for-
mar una Sociedad anónima, que 
arrendaría el Stadium para la ex-
plotación de! juego del balón re-
dondo. 
t i l l o , Las Presas, Miuriodas, Mal ia -
ño, Bóo, Ast i l loro, Heras, Solares, 
La Cavada y Ailisas. 
4* 
áe enfermedades de la P I E L , VT WB 
Z E A S y S I I U J T I C A S , por el espe-
T r á p a g a 
Jen Méndez Nilfiez, 7.2.0-Teléfor.o 3734. 
L a Sociedad g a r a n t i z a r í a a los j u -
gadoi-es un sueldo por lo menos ia:ual 
al m á x i m o que pague otra Empresa 
disfrazada con el nombre de Club,_ y 
a d e m á s les e n t r e g a r í a veinte accio-
nes de la Sociedad. 
Se dice que. si l legara a formali -
zarse un acuerdo, por lo menos cua-
t ro jugadores del Barcelona, dos del 
Europa y uno del Badalona_ se a f i -
l i a r án en el Club de referencia, y es 
posible que cuando lleguen los ju-
gadores del E s p a ñ o l alguno de ellos 
vea con s i m p a t í a al nuevo Club y 
es té dispuesto a defender sus ^olo-
res. 
CASTILLO.—Cor-struccián el» joyas. 
. So- ruega, a ' todos .le-- excu r s ión i s-
fcas lloven sus ((cabailois de acero;) 
bien preparadete, paira, que h a y a 
•d menor n ú m e r o de a v e r í a s . 
ET regreso se h a r á de once a 
once y media de l a m a ñ a n a . 
C-1\ ST t LLÓ.- -f» U £ ÍH A S P c O í O A 
Todos cuantclTi cldftstSs de San-
tander y . su p rov inc ia quieran to-
iooa- pane , lo puede.n hacer,; es-
tando a l a hora de par t ida en los 
Arcos <le D ó r i g a . — E l jefe-
Y como estamos en v í spe ras de la 
gran batallar y los donostiarras han 
d é liai)' 'rí;c¡as el- d ía ÍO con el Real 
U n i ó n de i r án . á. l.us Campos de 
Sport v e n d r á el pr imer team comple-
to , salvo contingencias de ú l t i m a 
hora imvuisibles de vom-cr. . . 
Los torneo^ a nistosps eñfr.é el Ra-
cing y la Real Sociedad' revistieron 
sic<hipvc caracteres dé acontecimien-
to futbol ís t icó. Son l'as dos t á c t i c a s 
que se ponen frente a frente, en lu 
( ha enconada y v i r i l , pero llena, de 
i M ' M . za. A l encaje de bolillos con 
qoo suelen obsequiarnos los •subeam-; 
peones de Guipúzcoa responde inde-
fectiblemente el E a c i n i con un em-
puje, con una acometividad-y. con un 
entusiasmo desusados. 
DOMINGO, DIA 3 
m m m i u m m m 
A las CUATRO ds la M e . 
PRECIOS: Tribuna, 4 pesetas; 
Grada, 3 pesetas; General, 1J5 
pesetas. Señoras, gratis. 
Los dos •mejores equipos con que 
contamos, el Racing y 'a G i m n á s -
t ica, scgimrán manteniendo ñu su-
per ior idad sobre los otros cinco so-
gundnMc-. Kntre és tos se e n t a b l a r á 
una verdadera Jucha por la mejora 
• de pucsios-, U'nioiido mayoi-os pro-
liubilida.des de ganar "la batalla el 
Ü n i ó n Club f ed Eclipse, que son 
IkjiS qn,o cnentasi con mejores con-
innlds. Efi cuanto al Barreda, ' sus 
]'(••!;•'i.-iimav^ actuacnones le s e ñ a l a n 
do ái i t 'e inano como ccjlls-ta de fti 
Los ' lacipgnis i 'as no 4disppnen de 
un team tan comipieío como en 
í!L?5-í3, por algunas sendhlcí-- ba-
jas que tc-dos conocen; pero si ó 
gi'an. codio paroco. contar con ol 
i|c'R!Cür?o de Hiera y Rufino juega 
todo 'eH ca i r ^ r fna to , !/a linea de 
A P A R A T O DIGESTIVO.-RÁYQS X 
MEDICINA G E N E R A L 
A V I S O S : T E L É F O N O 1803 
Consulta de Q a l y de 4 a 6, 
C A L L E D E L P E S O , 9 
ft'Nlt U C A L L A :-: ÍÍOÑAe 
L a Empresa no func ionará en el 
presente año . Si el Ayuntannento de 
Ba rcé lona •resuelvé'- favorabicmcnte 
Ja ir lstanciá. qrae se ha presentado 
para arrendar el Stadium, re cons-
t i t u i r á la Sociedad a n ó n i m a y los 
equipiers que est^n dispuestos a ja-
gar y ser .accionistas / l e l^^mentaoa 
Sociedad Armarán pn có^pr.o¿¿ils¿. 
Se asegura que la llueva Socird.-d 
e s t á dispuesta a embarcar para Amé-
rica, jugando en pa í s e s no inscrip-
tos en la F. T. F. A . . al la Federa-
ción 'Catalana y los Clubs intentan 
dificultar la vida do unos empresa-
rios que van a jugar su dinero en 
vez de beneficiarse de] de los socios. 
L a cosa marcha, s e ñ o r e s mercade-
res del fútbol . • 
GiOLISf/JO i 
Grupo yExcuD,src-tti'fta M o n t a ñ é s . 
Réfna ¿r-'a'n aniima¡c/,6n , pa ra , l a 
e x c u r s i ó n que se c e l e b r a r á 
Como purgante no tiene rival. 
Caja, 2 pesetas. 
Caiita de ensayo, 30 céntimos. 
E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
Una (circular del /gobernador. , 
E l gobernador c iv i l in ter ino, se-
ñ o r L6pez Argüo l lo , p u b l i c a r á hoy 
en el ((Boletín Oficial» de l a pro-
v i n c i a la s i g u i ó m e ci rcular : 
Hr.iaiéndcvve dado •algunos casos 
de R A B I A en distintos pueblos de 
la provincia , y con el fin de evi-
t a r l a p r o p a g a c i ó n , de tan te.-j-jb'.e 
. .>i íermadad„ ibe acordado ordenar 
a tndos les s e ñ o r e s a í caMes la 
adopc ión de las medklas sanitarias 
¡s igukintes , s e ñ a l a d a s en el capátu-
io X V I 1¡ ¡k] Reg'amento pa ra la 
ejecución de la loy de Epizoolias. 
Pr imero. No se p e r m i t i r á l a cir-
ouilación por l a v í a p ú b l i c a m á s 
que a aquellos perros .que vaj-an 
•proyistos de bozal y c i l i a r , porta-
dor do una chapa m e t á ' i c a en que 
qstén inscriptos ci nombre y ape-
llidos y él domicil io d e l d u e ñ o . 
Asindsmo k o v a r á n la medalla 
que acredite que su d u e ñ o ha sa-
tisfoclio al Munic ip io los dereciho^ 
do:' a rb i t r io sobré los perros. 
Loá perros que circulen por la 
v ía p ú b l i c a desprovi.-ín.s tic boza1' 
collar o medalla, s e r á n capturados 
por los agentes de la autor idad. 
ISeguiklo. Todo pc i ro vagabun-
do ó de d u e ñ o dercemou !o, asi co-
mo aquellos otros que c i r c u k n por 
ila v í a p ú b l i c a sin Jos requisitos 
mencionad os en la di-posi-eión an-
terior , s e r á n recogidos pÓT los l a : 
ceros., municipales y conducidos a 
los depós i tos del Munic ip io . 
Si" en el e&pácio de t r :s d í a s no 
C A D A N O C H E se presentara persona a"guna -a rc-
dlaniaiil.(Vs, s e r á n sacrificados. 
•Si Jos .perros portadores de co-
l l a r fuorain reclamados y recogi-
dos por sus d u e ñ o s , é s tos abona-
r á n los gastos de conducc ión , a;li-
n>:nt.a.cV>n y custodia, fijados por 
el alcakle. mas unía mu l t a que nó 
b a j a r á de cinco pesetas. 
Todo p e n o que no se baile pro-
visto de codlar, s e r á considerado 
y n o S u f r i r é i s como vagabumdo. 
R T O C W I M I F k l i f l ' ,v"l! rc]o de los s eño re s n,lc'al,los 
L O I n L l \ l l r l l L l > J r u osporo h a r á n cumpl i r con todo r i -
MAIAQ nifTQTinMCO { ̂ :'s disposiciones, d á n d o m e 
i'IMLHO UIÜLÜIIUÍMLO i:..u.:|nta d^i hüitet .qrvedado entera-
dos de ellas y habenlas puesto en 
v igor y denunciá.ndo.m;e a los i n -
• ¡ o í p a r a .imponeiie's el co-
nect ivo correspondiente. 
c i r aterrorizado de presenciar ias 
desgarradoras escenas de los ^ 
in t e r io ré i s en casa de La desgja 
ciada Mar t i na . 
A B O G A D O 
Coosaita dinria de 10 a 1 s fle 
R E I N O S / ^ 
PESADEZdeEST0í"1AG0 
É s t 0 
Como «i las huestes de IJrbina, o 
las que capitanea el gran Gambore-
na. ejerciesen sobre los nuestros una 
influencia avasalladora, los santan-
derinos sacan el buen p a ñ o que 
guardan en el a rcón ' y nos ©frecen | 
rxhibiciones de inmejorable calidad. 
R e c u é r d e s e , si no, lo ocurrido la 1 
temporada ú l t ima , antes, en el cam-
peonato interregional y de spués del 
campeonato nacional. Las mejores 
tardes del Racing nos las proporcio- 1 
nó combatiendo con esos dos equi- i 
pos. 
Por estas circunstancias, inolvida-
bles para todo buen aficionado, se 
espera la llegada del domingo como 
cosa verdaderamente excencional. 
ANIS U E M L L A 
COÑAC COMENDADOR 
No hay, pue'S, que poner en duda 
cuanto con el éx i to económico se re-
lacione. E l otro éx i to , el éx i to de-
Para diagnósticos 
y tratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (Irn-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnóstico y electroterapia. 
EfMRMEOADES DE LGS NIÑOS 
Consulta de once a una y media. 
Ribera (Al iodo del Avisos: 
2 pahicio de Cotreos) Teléf. núm. 32-()0 
diaria por la existencia 
debe asted< equilibrar 
sus nervios, fortalecer 
todo su organismo v 
y para eilo tomar I 
D e p o s i t a r i o 
Teatro Peretía .—Compañía s émi -
c e - d r a m á t i c a dei Uaítc» L » r a . de 
M a d r i d : director, fimilio T h u i « i e r . 
'Hoy, funciones populares: dos 
: i- ra.s butaca p a r a í s o , 0.50. 
A i as K-ris y í rcr cuantos, 1-a "Co-
media «El -clranc-iiullo». 
A las diez y media, la comedia 
«T.a r m i i e r ' q u é noecsito)). 
Gran Ginenia.—Koy, a ]a - seis v 
Í---V.5 cm-tto. ii:v;'.;a lalf diez, (cNoti-
c iar io Fox», una parte; .(Casimiro, 
h o y de ios c a m a r e r o s » , eexmica, en 
Üi s partes, y «El vencedor del g r an 
•ooemio», comedia deport iva, en 
cua í ' , o . artes 
'Sai?a y Pabellón Narbón.—(S. \ . 
de EiSipectácuilcK.) 
Koy , ú l í ü n a exhibición, de la ma-
ravil losa comedid en seis actos «La 
oclava espasa de Barba Azul» y 
- íLnt ier ro do Rodolfo Va-ientino», 
i n ío rma-nón grá¡í:ca. 
C::5i£Tr.a Bcnifaz.—Hoy, de seis i 
dir-/. ((tEG ídolo de Paríte», preciosa 
u p e l í c u ; a , de extraordinar io in t e ré s , 
By ccLa ley s f i a ^ cómica . 
C A S T I L L O — R e a t o s plata de ley. 
De fiuestró ¡corresponsal 
en /Camargo, 
.X-. '^tro activo corresponsal en 
Escobcdo de Cam.argo nos remite la 
siguienie carta, q.ue con gusto pu-
blicamos: 
«Ayer, 29 del corriente, tuvo lu-
gar el sepelio de la infeliz Mar t in . i 
Por t i l l a , que, como ya saben ¿ n l H 
i r . l o c h i r d - ' , ai MI r i ó a Gím.secuen-
cia de las mordeduras de un perro 
h idrófobo . 
i r . 
PAí?TOS Y G ^ E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21. — Teléfono 33-31. 
ód.ritand.er 
anMEl 
M E D I C O 
Especialista en enfermedadas da ta pW 
1 eacrstas.—Radium y Rayas X para 
radiotsrgpia profunda. 
Muelle, núm. 20. - le léfono núm. 2Q-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
S I S T E M A h E R V I O S O 
E L E C T R ODIAGNÓ5 T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. 1.—Teléfono 1142 
Aún no se ba borrado de nues-
tra mente e l terriblle espec tácu lo 
0110 tanto conmovió a todo él ve-
cindario, y las conversaciones g i -
ran todal?. alrededor del trisite su-
cedido y del terr ible fin de es*a 
pobre muyer, atacada de unos ac-
cesos tan dolorosos que sus gr i tos 
ee o í an en todo. Gl pueblo. 
Pero no é'< esto sólo; nosotros 
vigiilando por l a salud pública y 
por eO bien de esa pobre {ani¡!ia 
tan merecedora de protección, ^ 
creemos en el deber de hacer una 
advertencia a las autoridades. ^ 
esposo de Mar t ina , Ulpiano Herrc. 
r í a , ha tenido ¿pie solatener frecueu. 
tes luchas con la enferma, cuando 
é s t a s u í r í a los terribles at3qU6g ^ 
locura, y esto duro mncliae. ;horâ  
var ios d í a s . ¿No h a b r á recibido él 
a su vez alguna mordedura o ras. 
g a ñ o que pongan en ptíügro su sa. 
IPd, por inocullación de la terrible 
enfermedad? A veces no bastafoS 
dos hombres de los m á s fuertes pa. 
r a sujetarla, y muchas voces e] ^ 
pc4?o so v ió soTo para esta luciu, 
.con la enferma, por lo cual « 
m u y probable que sufriera alftuna 
h-erida. NaturaMiente que él, en 
medio de la n a t u r a l consternaci^t 
en que se hal la con sus hijos, te. 
niendo que atender antes que na-
da a Jos trabajo^ clontóticóa, y, 
sobre todo, pensando en que acaso 
tenga que dejar solos a los pequs-
ñ u e l o s , no quiere n i pensar en o:fl. 
P o r lo cua l , nosotros creemos 
que las a ult or í da des deben inter-
venir , cari tat ivamente; ponerle en 
t ratamiento lo Sháis pronto posible, 
fein que por ello tenga que abaa. 
donar su casa. Esto, naluratoentc, 
prequicre gas-tos y (K'Spe.|lios qu? 
éT no puede soportar. 
Nosotrol;' creemos, que debiera ha-
ber en la ley provincia] medios de 
remediar talles casos. 
Pe r si no les hay, él Ayutota-. 
miento es tá en la obligación moral 
de hacerlo. 
Y si t o d a v í a eftto no so cumple,-
proponemos que se abra una sus-: 
c r ipc ión encabezeda por- el pues!) 
de Escobedo, en l a cnol aportan 
anos lo que en conciencia nOsíW 
r responde. 
,'AntC'nio VA roe Puente.? ¡J 
Elífcobedo, 30 &eptieínbrc 1926. * 
! P s W i Pgreffi i l o l 
; D^soSsf ta Qate de ^achfc 
Médico especialista en enfenuededa 
de la infancia. 
Consuííorio de niños de pocha. 
Burgos, 7 (de U a 1).-Teléfono 30pi 
m m , t m if bíooi 
\ Consulta de 11 a 12 (Sanatorio M\ 
\ Doctor Maiirazo); de 12 a I y de4üh\ 
Wad'Rás. ¿ . -Teléfono n-7!í. 
MEDICINA GENERAL 
Suspende su consulta por 
ausentarse al extranjero. 
Avisará su regreso. 
J a r l o s r c a b e l l o 
partos, eDÍermedades y cirugía di la ma|Bf. 
(GllNKCOLOfUA) 
MEDICINA INTERNA 
De ¡s a 12, Sanatorio del Dr.Madraio. 
De 12 n 4 a a. Cañadio. /, 2.°-Tel. «79 
Escepto los d ías festivos. 
t I T O J F » o O 
í m m f o cóiníra-tíraoiáíica del Teatro Lara. ás MaSríá-Dírecíor. Eiallio T&nillíef. 
' Koy,funcionespQpulares.-2 pesetas butaca-Paraíso, 0,50. 
Tarrfe, a las sais y tres cuartos. 
L a obra de 
gran éxito 
Hoche, a las diez y media. 
E L C H A N C H U L L O Definitivamente última representación. 
L A M U J E R Q U E N E C E S I T O Gran éxito cómico: 
Mañana, sábado, benefic'o de Emilio Thtiillier. - Estreno de la comodlf, LAS MUÑECAS. Creación 
V gran éxito úe\ beneficiado — El miércoles, despedida de la Compañía. 
Primera o seguDcla plana, a dos columnas 50 pesetas. 
Tercera o cuarta — i— 40 — 
Primera o segunda plana, a una columna 36 — 
Tercera o cuarta — — — 25 — 
Económica, sexta plana . . . . . . . 5 — 
Y si ello es m u y triste, desgarra 
dos corazones el pensar que deja 
siete hijos, de lote cuales el maygr, 
de diez y ocbo a ñ o s , e s t á enfenno 
en el IIo*;ipi!al. Este ora e¡ ún ico 
que pudiera ayudar algo a sus pa-
dres. 
Tndo el piudii'i) en mal-a, as i s t ió 
al entierro, conmovido, por .no ue-
Anfcea de coroenaar el inTierno «.s 
una necesidad el tomar eetaa aguas 
a lo« enfermo» que padecen catarros 
de la nariz, laringe, bronquio* o pul-
món o están a ello» predispuestos. 
A P A R A T O DIGESTIVO 
Considío de 3 a 5 
B U R G O S , 1, SEGUNDO 
Algodones, gaaas, venida* y 
ciase de material esterelwad0 P»̂  
partos y operaciones. ^ 
Gran surtido en art ícu lo (te ^ 
para uso higiénico medicinal-
Bragueros, Fajas , Mediaí- W 
mobiliario clínico. . 
E . P E R E Z D E L MOLINO »• 
Calle Compañía. 3 y 5 
Lo oenvisne a usted anun*!3*' 
E L P U E B L O CANTABRO- ' 
gran circulación en S a n t a f ^ 
la provincia, le 8arantizalilJTWii. 
tfld el éx i to da «ua 
"LA OCTAVA ESPOSA DE BARBA AZUL" 
v Y i r r n I K M E N 6 0 - D E G L O R I A SWANSONÜ , 
D E R O D O L F O VALENTINO 
(ISFORMACIO-M G R a F I C A ) 
E L DOMINGO: ¡SENSACION^ L E S P E C T A C Ü ^ 1 fi 
" E L G A L E O N D E L A S C I E N D O N C E L L A * 
BETTY C0MPS0M - TKEQD0RE K0SL0FF - BERT LITELL 
• T - •—•n-.-r- — 
, DE O C T U B R E DE_1926 E L P U E B L O C A N T A B R O 
..̂  ^ ^v^-^r- -y «o?- | 
AÑO XIII.—PASINA TER^EHA 
ÓSSm 
D E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
Crójiea de San Vicente de la Barquero. 
m i e r e s a m e s . 
u p í c e a efeí MES iro. 
r e n efl ^ c1'3 íoir iar aciierdos SD-
jjtó Tá c<l!el)iación de la Fiesta del 
Mí:e¡iií). se' r e u n i ó anreayor en el 
sáCól de actos de este Ayuntamien-
to la Junta local de P r imera en-
Éfiaítóai De?ip.tós : de un camíbío 
¿•e iSñ^üé^idítU-í se 'aceirjíó l a pro-
puesta" d«i1 vceail don José P é r e z 
• Caira!, éiOnsi&tén'ite en hacer entio-
P a ' cada uno do 'ios raae-s-tros 
| Í (..-te Avuiií 'áániento de un dipílo-
ana en que conste el agra'decirnien-
•to dé los/pueblos por el cel-o en e! 
desempeño de su iprofesico. As i -
¡¿terno se acórdó—y esilo e¿ lo que 
a nucsl^ro ju ic io tiene mayor ira-
portaneia y quo debiera sor icni-
tado por todos los Ayuntamientos 
(de España—evevc.r al Gobierno el 
día 1 del actual una instancia con 
las firmas de todos Ici? padres que 
fónigiaÍQ sus hijos en las escuelas 
nacionaües, p id i éndo le que rdsuel-
1 va de una vez l a sitiiiacióoi econó-
mica del Magisterio, a fin de que 
pueda ocupar el pueslto social a 
que su noble profes ión le da dere-
ciho. 
L a crisis peequera. 
/Estaimi:' a ü r a v e s a n d o u n a crisis 
csipa.ntoga con mot ivo de la esca.sez 
do pesca, pues m r o es eil d í a que 
1^ ' barcos entran con carga. Y, 
faturailinfelntie, aun.q;uie l'as con'sc-
cuencias al!¡eanzan a todos, cpiion 
snás di:rectaimicCTte las suíxe es l a 
v ' . t s mariTiera, quie está, atenida 
por comiplltíto a este medio de v i -
da. Ahora es t á entrando un poco 
de la'nzóln.. pero esto, ya se sabe, 
nada resuelve, por el bajo precio 
(ide- 1,50 a 3 pesetas kfe 11 y medio 
kiilos) a que se vende. Quiera Dios 
q;ue esta sií.uiación duro poco, pa-
r a bien de las numierosaf? famil ias 
a quienes afecta. 
C a l z a d o s p u r a f a n t a s í a y d s e x c e l e n t e c a l i d a d 
Sombreros y gorras últimas novedades. Precios sin 
competencia. Vi&ite esta importante casa y se convencerá. 
José María Pereda, 33.-Teléfono I50.-Precio fijo 
T O R R E L A . " V E O A 
"EL PÜEBLS CANTABRO" EN TWLAVEGA 
ta fSooicdatl Ccirai |cie Torre-
lavega ventíirá 'cariñoso iho-
mcr^aje/ a Ha (memáriia ;£iel 
iimorla! (Pereda. 
Én r eun ión cetebrada el m i é r e c -
]e*s tótimo por l a Junta direct iva 
de asta Sociedad se t o m ó el acuer-
do, entre otros, de s e ñ a l a r la fecha 
del día 10 del corriente mes de oc-
tubre para l levar a efecto l a 'pro-
yectada excurs ión a i pueblo de Po-
lanco, para rendir el homenaje de 
cailiñoso recuerdo a l a memoria 
dic!' que fué irfcuiporabüe escritor 
nunitañés don José M a r í a de Pc-
íiedo. 
• Co'nstótirá el homenaje en cele-
brar una gran misa... cantada por 
L a Corail, en ] a iglesia de Polanco, 
por la m a ñ a n a , y cuya hora no se 
ha fijado a ú n . 
. . Ü n a vez t|erunina;da \\x misa ce 
t r a s l ada rá La Coral al cementerio 
de Polanco, para depositar en l a 
¡tuaniba donde descansa don José 
María de Pereda una bermeja co-
rona de flores naturar.es, con una 
sentida dedicatoria de la Sociedad 
Coral de Torneilavcga. 
'Detipuéis, en el pítóM-o, y sitio 
cünocido por (cLa Cag igona» , don-
de don José M a r í a esc r ib ió algu-
SIM do sute obras, . so d a r á lectura 
a mías cuar tá l l a s escritas para r l 
acto por los i lustres poetas c á n t a -
bra, don José del Río y don J e s ú i 
Canelo, qu iénes han ofrecido su co-
operación para esta fiesta, en que 
iba (io ponerse de relieve la g ra t i -
tud y el recuerdo Cfuerido que to-
dos guardamos al inolvidable don 
Jtraé Manía de Perora, que con sus 
b^üllafe obras suipo dar renombre, y 
WRfflcé a la M o n t a ñ a y sus costum-
bres. 
Ta;ii)h:nr por la m a ñ a n a d a r á en 
ol sitio de L a I-gHesiaj un concierto 
í«ilíííco el Cuerpo Coral de la So-
ciedad organizadora. 
Reina gran entusiasmo por : asis-
% a óMa s i impát ica fiesta, a la 
Qae han de concurr i r muchos ad-
^radoves deil fi.nado don Jo?tó 
María. 
Que el éxito corone l a fiesta, y 
do olla se Obtenga el fruto deseado, 
y que sea la base para levantar 
1111 pequeño . monumento en Polan 
00 al cantor de la M o n t a ñ a , que 
doiniueistre que 1c»;' m.dntañesos no 
I - oCivíidan y saben agradecer y 
Querer a quiien s les honran. 
La Coral, una vez terminado el • 
festival de P d a n c o / se t r a s l a d a i á 
^ Suanccs, donde c o m e r á n los "vr-
noi'cv;. orfeonistas; per la tarde can-
ara una plegaria a la Vi rgen de! 
CÍU'.;neii, ' en el templo parroquia l , 
J a co i rü iuac ión d a r á un concier-
0 en la plaza d d Ayuntamiemo.. a 
objeto se ha notificado va 
an • ; noticia u la Corporacicn 
"'•cipi;! de aqucüla v i l l a , 
quo decir tiene que e l ' domin -
j ™ d b será un d ía grande , para 
pueblos de Polanco y Suances, 
|0« cuaües a c u d i r á inmienso gen-
tío ue nuestra ciudad y pueblos 
«utrofeb, qUie aproveohando n iuy 
P'^-tosamfente l a s i m p á t i c a fiesta 
n0S br inda L a Coja! de To-
avega, r e n d i r á n sincero y cari-
.homenaje al inmor ta l c ts tum-
m o n t a ñ é s . 
Opor tunamente daremcAJ más de-
talles de este hermoso festivaL 
E l mercado jde ayer. \ . 
Con tiempo b u e n í s i m o sé celiebró 
«] mercado de ayer, v i éndose las 
pliazas bastante animadas. 
; ¡Los precios que se regis t raron 
fueron t6nmino medio, los siguien-
tes: 
Huevos de] paíir, de 4 a 4,50 pe-
setas docena; ídem, castellanos y 
asturianos, a 3,75; gallinas, 6 y 7 
pesetas una; pollo»? grandes, 10 pe-
setas ol par ; í d e m p e q u e ñ o s , a G; 
patata^ 3,50 pesetas arroba; ai!li-
bias btemeas, 10 p(A:etas ce lemín ; 
repollos, 6 pesetas docena; toma-
tes, 0,50 eíl k i lo ; cebollas, 0,60 el ra-
mo; pimientos, .1,80 docena; limó-
nos, 5 pesetaí"' el 100; peras de asar, 
0,80 el k i l o ; manzanas corrientes, 
de Asturias , 4,75 arroba; uvas blan-
cas, 1,20 el kifló; ídem de Alb i l lo , 
1,75; gueso de Burgos, 2,50 el k i -
lo; í d e m de paniega, a 2,50; man-
teca, a 9; cerdos para muerte, a 
32 pesetas arroba. 
0 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Calle Ancha, 4, 1.° 
T O R E E L A V E G A 
ü n itelegrarra /al ¡marqués 
tie iVaitíeoiila. i \ , 
E l ailcaGde, don Isidro D. Busta-
mante, ha remit ido a l excelent ís i -
moo seíio'r m a r e p é s de Valdecil la 
el siguiente teilegrama: 
«Ante genercl'a donac ión de V. E. 
pa ra c o n s t r u c c i ó n nuevo Hospital , 
esta Ailcaíldía, representando e i n -
tirfvrotando sentir esta m u y noble 
ciudad, se suma al u n á n i m e agra-
decimiento con que la M o n t a ñ a en-" 
Uera lo exterioriza hacra uno de 
f-ul-' piecra:os hijos.» 
InsictieintfG, j 
Seguimos creyendo que n u n r u 
con mayor motivo se puedo dar (.•! 
non';il)re de tina calle o una plaza 
que en esta ocas ión al „eñür mar-
q u é s de VaCdecilIa. Por lo tanto, 
ila C o r p o r a c i ó n munic ipa l , interpre-
tando, como muy bien dice el a!-
cailde en el teíegraima remit ido a 
don R a m ó n Palayo, ol s^ . t i r de! 
pudbilo, debe tomar Q:AQ acuerdo 
en !a p i in io ra sesión que celebre. 
Do la '^Alcaldiia. i 
Eil alcalde de T o r r e í a v e g a ha de-
cidido, en consonancia con las ü i s -
pu-.. iunes vigenlos, cd"obrar la Fies-
ta del Maestro, y en la imposibi-
l i dad de o r g a n i z a r í a para el cTTíi 
prefijado por el minísfcio del ramo, 
t e n d r á lugar ed d í a 7 del actual, 
juntamente con la Fiesta del L i b r o . 
iMañana se r e u n i r á n en el des-
pacho del señor alcalde cuantos 
integran la Junta locad de Pr imera 
l'ii.Wianza y los maestrcfó naciqna-
ÍÍC-S de este t é r m i n o munic ipa l . 
P o r e&íar d M r u t a n d o de l i c^n-
oia oli atealde propietario, se ha 
hedlio cargo de la Alca ld ía él p r i -
me i teniente don Fóitmin Abascal, 
a quien le deseamcV? gran acierto 
en el desempeño de tan importan-
te cargo. 
Notas (tristes. . i > ' 
A los v e i n t i t r é s a ñ o s de edad ha 
fallecido en Torres Josefa Urre ta 
González, h i j a de Luciano Urreta 
González y P i l a r Gonzáilez Sáiz, a 
cuyo m a t r i m o n i ó y demái^ fami l ia 
expresamos nuestro p é s a m e . 
— A los cuatro a ñ o s de edad de-
jó de exist i r en Sierrapando Car-
men P é r e z Boilado, h i j a de Enrique 
P é r e z Sánchez y Manuela Bolado 
Garay, a quienes hacemos presen-
te ea máte sentido p é s a m e . 
Los ^ue .nacen. 
H á n dado a luz en esta ciudad: 
Urna n i ñ a , Patrocinio Maray , es-
posa de José M a r í a Maray ; un n i -
ño , en Barreda, Balbina Buiz Be-
zanil la, esposa de Dionisio Concha 
Sáiz , y en esta ciudad, u n a n i ñ a , 
lEut imia Rubio G a r c í a , espessa de 
Vidail Ruiz B a r q u í n . 
Otro talla. 
•El d í a 24 de sep.tieanbro fué pre-
sentada la d imis ión deí cargo ie 
sul'deiegado para la venta de ce-
r i l las y fósforos en ei:te par t ido, 
por don Hermin io A z c á r a t e Cam-
po, que lo ha sido por espacio de 
26 a ñ o s , h a b i é n d o s e hecho ca/rgo 
del depós i to y venta esca Alca ld ía , 
l a que ha noimbrado .a su vez, pa-
ra dcs-emipeñar esta función, ai em-
pleado de este Munic ip io don En-
ique B a r q u í n . 
De &ocjec"5d. 
l i a salido para Valencia el ríié-
dico-director diel balneario ' de í A s 
Caíldas, don Manuel M a n í SaTichi;. 
Natalicio. 
Ha dado a luz u.n hermoso n i ñ o 
Bta vllrtuo'sa semora d o ñ a Ansele^ 
Car ra l , esipoea do nuestro par t icu-




Qja hemos recibido a/ ver hoy l a 
noticia que en el p r ó x i m o mes de 
(praponcionar lo má^. escogíido y 
moderno, por tener en ello in t e ré s 
muestro alcaJide s e ñ o r Bustamante, 
ají "ual debennos cuanto en este 
sentido tfe haga, p r e s t á n d o l e su 
desinteresado apoyo el director, de 
'las graduadas de Tór re l a vega, por 
i nd i cac ión déd s e ñ o r inspector de 
¡Enseñanza de esta zona. 
: Sinceramente felicitamos a. efcte 
l ionrado vecindario, que l ibre del 
caciquismo, * hasta hoy imiperanto, 
va veinciendo d i f i cu í t ados y reci-
biendo loa bencPicios de nuestro 
Ayun ta imién to , a que tiene d•Me-
cho. Ccin el .lema de paz y trabajo 
vamus ganando en todos los ó rde -
nete. 
De sociedad. 
Ha« i salido para Franc ia l a dis-
t i n g u i d a s e ñ o r a de He íaes t y su 
s impá t i ca h i ;a Susana. 
—(Para Suiza don León Lá -
crense. 
—En la vecina- R e p ú b ' i c a france-
sa psl;-arán unos d í a s don Antonio 
Pasluana y s e ñ o r a . 
—Tras unoc- avas de asuelo en 
esto pueh ío sailió para Oviedo la^ 
s i m p á t i c a I e ñ ú r i t á Carmen ( lonzá-
lez. 
—Para Framcia salieron don Ju-
lio L a n t í n y s e ñ o r a . 
. —Con motlVo de haicerse cargo 
de su nuevo destino de jefe de mo-
l ineros en V i l l a r r a m i e l (PalencíkV,, 
s a l i ó de é s t a don Juan Pastor, cau-
sando baja como vecino, s i n f é n d o -
&o mueho i~u ausencia, pues su 
iecoriportamiento le hizo granjear-
}a$; s im^ai t ías d:q euantos ie 
t ra ta ron . 
—iDo Toro r e g r e s ó el, joven A l -
fredo Iglesias. Bien venido. 
—iDe iSantainder regresarom don 
Anton io de los R íos , s e ñ o r a o h i jo . 
—(Regresaron de Franc ia don F é -
l ix E e r g é s . s e ñ o r a e hi jas . 
—-Don Joteé Brevero, s e ñ o r a y Su 
h i ja Lamibertina. 
—tDon Antol iano Ruiz y c ñ o r a : 
«sabueso». Uno de estos dios lo hi-
zo trasladarse en c o m p a ñ í a del no; 
menos h á b i l cazador Rogelio Hc-f:'; 
r r c ra , a recorrer las sierras de Laré' 
Fragua 's . lMülledo, obteniendo cen 
su certera pun t e r í a , l a defunción 
itotall de ooho^ imofensivas liebres, 
que h a c í a n su v ida canipestre por 
aquellos lugares. 
Durante todo ci d í a de ayer ha 
sido la comidil la de este pueblo la 
siiorte loca áeá amigo Domingo y 
su compa í l e ro , siendo v i s i t a d í s i m a 
lia «exposicióoi)) de los ya f r íos ca-
d á v e r e s y elogiando a lote dos l iom-
IKO.-;, que de seguir en este plan 
t e r m i n a r á n con esta s a b r o s í s i m a 
raza. 
Ocho liebres—dicenv los intel igen-
tes, cazadas en un día.—, es ba t i r 
eil record de restos m-enestere-. y 
por ello e s t á n los dos amigos con-
tentos y orguiliosbs de su h a z a ñ a . 
; oc-'üiiendámkile?. maiy muc-uio que 
aH de .gru t i í l as no sé eh'fuMaáDaen 
demaisiado y les proporeionen una 
ind iges t ión . 
R e u r J ó n . 
Hoy la ce leb ió el (luavlio Art ís t i -
co para reanudar su a c t u a c i ó n , 
h a b i é n d o s e hecho eil reparto de pa-
pe ¡es de la obra que en breve pon-
d r á n cin escena. 
Aplaud imcl - la dec i s ión de esta 
Is impát ioa A g r u p a c i ó n c u l t u r a l . 
0 h duranie !ss la (gas y m o n ó t o -
nas noches dol largo y penoso in -
vierno pueblerino, nos af-egran Pas 
horas que a el-te fin dediquemos. 
H. V. G. 
Barreda, 30—9—026. 
D r . S o l í s C a g l g a l 
VIAS URINARIAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blaonrraglg 
y sus compiicaGionst. 
Consulta de n a i y de $ a 4 no 
S A N JOSÉ. n . H O T E L . - T e l . 2228 
S E I S M E S E S D E I N T E N S A C O N S T R U C C I O N 
La Compañía Telefónica Nacional de Eq^aña e&fcá en camino de terminar su programa de 
construcción de nuevas redes telefónicas urbanas y líneas interurbanas anunciado para este año. 
Las facilidades en el servicio telefónico y la mejora de la calidad de éste en toda la Naca.ón,repre-
sentarán una ventaja inmensa, yes, sin duda, un verdadero nuevo record en cuanto a la evolución 
e-xtensa e intensiva del teléfono. 
La mejor prueba de la sinceridad del programa que la Compañía Telefónica anunció hace 
algunos meses, es la obra realizada en la primera mitad de este año, con tal actividad, que puede 
afirmarse que los resultados de la segunda mitad excederán a los realizados durante el primer 
semestre. 
E l siguiente breve resumen de los trabajos más importantes ejecutados desde 1.° de enero 
al 30 de junio de 1928, es la prueba más elocuente de nuestra aseveración, y ha de servir de hala-
güeña esperanza a todos cuantos desean para España el mejoramiento de su servicio telefónico: 
Kilómetros de postes en nueva construcción 
Kilómetros de postes en reconstrucción 




Metros de cable aéreo: 
En Santander 45.000 ) 
En Madrid 177.500 [ 235.500 
E n Sevilla 13.000 ) 
Metros de conductos: 
En Santander 32.000 
En Madrid 275.000 , 
En Sevilla 20.000 ^ 334-000 
En Málaga 7.000 




52.000 ) 63.000 
Metros de hilo de bajada: 
E n Santander 42.500 
En Madrid 440.000 482.500 
Metros de hilos interiores 262.037 
Manzanas equipadas con cable 958 
Postes para cables 3.850 
La Compañía ha construido tres edificios nuevos con capacidad para 20.000 líneas* 
Se han suministrado para las instalaciones, entre otros, los siguientes materiales: 
Postes 68.015 
Toneladas de hilo de cobre 1.595 
Kilómetros de cable bajo plomo, de diferentes calibres y pares '- 460 
A esta clase de constriuxiones la Compañía dedica en la\actualidad 
más de 4.000 obreros manuales. 
Se han instalado dos repetidor es\en Zaragoza. 
Ha cuidado la Compañía de distribuir esta importante obra por todo 
el ámbito de España, y asi resulta que todas sus comarcas han disfrutado 
directamente de esta importante mejora en el\ servicio- telefónico. Todas 
las poblaciones conectadas a la ved interurbcna\ encuentran mayores Jaci-
lidades en las comunica.c.iones adarga distancia* 
octulbre s a r á dotacTa la nueva es-
cuela de maestro, y sietndo esta l a 
ú n i c a p r e o c u p a c i ó n de d-'te vecinda-
r io , lia recibiimos con agrado, de-
seaalido que no- hayan sufrido er ror 
los que l a han puhilicado. 
Seguro es que la d o t a r á n nues-
t ras autoridades de moderno ma-
te riaíl y que acaí-o 06 oxcederátn oh 
—-iSordciion pa ra IFrancia .lia efe-
posa de don Augusto Zembis e h i -
jas. 
— A la m i s m a procedencia, d o ñ a 
Emilüa L á c r e n s e y s e ñ o r i t a Cler. 
Excursión c inegét ica aprove-
chada. 
¡Este Dcüningo M a r t í n e z es « u n 
Imrha)) v su fWsXb cual el de un 
S . V I C E N T E D E L A B A R Q U E R A 
Los que naosn. 
H a dado a luz con toda f e l i c i d a l 
l a espetea de don D á i n a s o Gallego, 
buen a m i g ó nuestro, y jefe de es-
to puesto de Carabineros:' Madre e 
hi ja ÍV eiicue.vtiau ¿ft p.íiVecÜi es-
Ló ... de salud, 'o que m u y sitlltera» 
a é i s l c e l á r a m o s . ':: 
—iljfel miíimo modo, \$ esposa de 
rfuestro aniigo J o Ü Maiia Gonzái-
lez dió a luz una n i ñ a , que tuvo 
Ja. desgracia de perder a las vein-
fticualtro horas de su nacimiento, 
fbo iamentamos, pero nos conipllace 
íel hacer constar que la m a d í e si-
egue en perfecto estado normal ; es 
idecir, lo que se requiere en casos 
a n á l o g o s . 
—Iguailmonte tiene o t ra preciosa 
i i i ñ a Ta á?posa del hottira.(Jo m a r i -
ucro Antonio Chaves. Salud a to-
•dos para venias criadas. 
W «orresponsal. 
B E S D E í M A R I A D E C A Y O H 
Cf encauzamiento ds! rio Pí-
suaña. 
Muchos y muy grandes son 
perjuicios que vitfoé i r rogand ' ' 
teste vecindario -la d e s v i a c i ó n su-
fr ida en su cauce por ell r í o Pisue-
ña , que hoy atravie&sf la éáüténsa 
vega de -San M a r t í n , llegando al 
cxl ienio de inundar la en casi su 
tóta ' l idad, tan prointo como aumea-
ta el caudal de agua. . 
/Coiiistantcmente se oyen los l i -
lueii'tos de la sufrida y abnegada 
c'.a&a labiadora , ipor ser la que 
m á s di'rectaniente padece las gra-
Más iconsecue^iciasi originai-ias de 
k** destrozos que el r ío causa 2*1 
los productos a g r í c o l a s que en ella 
sé cul t ivan, co imi tuyendo el p r i n -
cipal! medio de v ida con que se 
cuenta en esitos pueblos para sa-
t i l ' í acer las necesidades primeipa-
les y sin las cuales no se puede 
fiuibsisitir. , 
Todo estos buenos vecinos reco-
nocen la ext raordinar ia im.portan-
(Clacia ,es el delnenvolvijuienítoi de 
la agr icu l tu ra y la g a n a d e r í a , ver-
daderas fuentes de riqueza .m * 
nuestra r e g i ó n ; peto dada l a ex-
teuisión de los trabajas lealizados 
por un mijeíbeo—bastante reducido 
por cierto—y o! decaimiento que de 
ellos se e s t á apoderando se, haíce 
precisa. la i n t e rvenc ión de alguien 
que obligue a quieneb t o d a v í a no 
han (carreispoir.dido en l a f o rma 
qiue «Hit.as 'dbíras dfcmandan y de 
cuyos benjf ic iós par t ic ipan -xi 
iguall o mayor p r o p o r c i ó n . < 
iCroennos que urna vez y a comen-
zadas debe seguirse hateta dejar so-
luc ión ad a esta -urgente necesidad, 
siendo necesaria la coope rac ión de 
todo® en general, mirando con 
grandies alteras de mi rab -tan 
11 anscendental cues t ión . 
B E S D E S B A N C E S 
En plena icarretera ^una mu-
jer / i i ó a ^luz una i / i iña. 
Para dedicarse a las faenas de 
la venta de pescado sa l ió en la.5 
pr imeras horas del d ía dé hoy, l a 
vecina Isahefl Salas, de t re in ta y 
cuatro a ñ o s de edad, y cuando se 
enceffitrahia en plena carretera d ió 
a luz una hermosa y robusta n i ñ a , 
A los poces momentos p a s ó por 
aillí l a vecina d o ñ a Carmen Miera , 
l a que l a p r e s t ó aux i l io , y con la 
avada de otras vecinias la trasJa-
daron a la casa m á s cercana, que 
era la de d o ñ a Carmen Miera . 
iSegim nuestras noticias madre c 
hilj.a cdní t inúan sifn novedad. 
De (Sociedad. 
H a sido pedida la miaño de líi 
bella s e ñ o r i t a M a r í a Seisded 
para ¡eil simipático joven Celesí ' 
G i rón . 
—•Salió para Madr id efl reverema. 
Padre Emil io , cape l l án de los Her-
manos Marianistas . 
—También miarchó para B m icos 
l a genial y s i m p á t i c a s eñor i t a , maes-
t r a •nacicha!1. M a r í a Lu i sa Giarcíu 
Fe rnánd ' ez , en cuya pohlaciióín so 
¡propone dar lepcÜone¡s di3j i d ioma 
de Cervantes. 
—So encuentra enferma de a l g ú n 
cuidado l a s eñora d o ñ a Joaquina 
B a ñ o s , madre de nuestro virtuoso 
p á r r o c o don Hipól i to M a r t í n e z . 
El ctiwcsponsaJ. 
Kuancc-s/ 29-lJX-l!)?G. 
» * * 
Con sumo gusto cumpCí el acuer-
do tomado por los maestros beca-
r ios y p ro fe só l e s de Valdecrlki de 
depositar flores en la sepultura de 
l a finada madre de! conferencian-
te s eño r G a r c í a , Romero. 
'Lr.o nifjais de m í escuefla me 
accmipañarcin en tan piadoso acto, 
rcm^n t a m b i é n .en la asistencia a 
las misas que oe celebraron ;en su-
fragio dcil alona de la d is t inguida 
dama. 
Con todo lo cual hamos cre ído , 
í.os p i a ^ r c i s becarios, in terpre tar 
el s-imtir del s eño r G a r c í a í l o m e -
ro, cuya natura^ modest'a, sólo en 
esta forma nos p e r m i t i r í a ofrecer-
le u n sencillo homienaje de g r a t i -
tud . 
NI LA L U E N G O 
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Don Agapi lo Cagigas. 
o y que honrar 
Hoy, d í a oficialmente consagrado 
al maestro, la Prensa, cuya tabor t ie-
ne tantas ana log í a s con la obra de 
a q u é l , quiere ofrecerle el t r ibuto de 
la letra impresa. Preciada es la ofer-
ta. Ensalzando sus virtudes y ha-
ciendo justicia a sus • desvelos, apa-
r e c e r á refutado cuanto en desdoro 
de su persona y de su obra escribie-
ron plumas envenenadas, al servicio 
de jntendiimicntos venales, tan fa l -
tos de comprens ión como sobrados 
de injusticia. La vida del maestro 
ospafíol ha pasado por todas las v i -
cisitudes adversas que pueden salir 
al encuentro de una colectividad, 
que marcha sin otra p r eocupac ión 
que llegar al fm a que responde su 
existencia. Pobreza, injusticia, per-
secuciones, burlas, indiferencias y 
toda la gama de contrariedades y 
obs t ácu los se han unido para impo-
s ib i l i ta r la marcha 3e ese e jérc i to 
abnegado de educadores que nunca 
nsó m á s armas defensivas que su pa-
ciencia, su trabajo y su habil idad pe-
c agógica. 
E l maestro español ha tenido la-
v i r t ud de saber esperar la hora de 
la justicia escudado con la perseve-
rancia rn el trabajo. Sus peticiones, 
económicas unas veces y de ca rác -
t é r docente siemnre, n i fueron acom-
l^ifuida^ de estridencias callejeras, 
n i el alborotado hervor de las pa-
siojiiea se puso a su servicio. P id ió 
i M .-! • islencia pan para él y cul tura 
pare, la Patr ia, y se le c o n t e s t ó con 
!a burla y el sarcasmo, la persecu-
- ; ii y el olvido, dejando en descon-
- ' t . laii"ra aridez el campo u b é r r i m o 
de !:>s inteligencias. 
Pero é l—bienaven tu r ado porque 
aupo sufrir hambre de pan v sed de 
justicia—con el dolor dueño del al-
ma y acaso con la r e b e l d í a latente 
en su esp í r i tu , que es ley natural v 
norma humana la rebe l ión ante el de-
recho ultrajado, cont inuó su apos tv 
lado aconsejando respeto a las le-
yes, obediencia a los Poderes, amor 
a la Patr ia , trabajo y moralidad v ñ - I 
vada y públ ica , confiando a su obra ¡ 
el premio de sus desvelos. Y esta I 
obra silenciosa y heroica fué exten- i 
diendo su influjo y conquistando i 
adictos, desde el palacio del p r ó c c i 
a la casita, humilde del obrero y deF. j 
labriego, basta llegar a este «renac í - ' 
miento cul tura l» en que la unanimi-
dad de opiniones converge en é l , . n o 
como un d ía lo hicieron para u l t ra-
jar le , sino para proclrunar s in rebo-
zo que en manos del maestro e s t á e! 
porvenir de los pueblos. La rga fué ¡ 
la espera; eon len t i tud lamentable i 
a v a n z ó la justicia ; pero, i q u é i m - í 
porta ? L a obra del maestro empieza | 
a ser comprendida en toda su mag- ' 
n i tud . f 
L a ciencia p e d a g ó g i c a va ya fra- | 
ternalmente al brazo de todas las i 
ciencias morales sociales y po l í t i cas , 
constituyendo ,una constante preocu-
p a c i ó n para filósofos y gobernantes 
a la vez que un santo anhelo de los 
pueblos, cada día m á s sedientos de 
cul tura y progreso. Y esa obr?., cuan-
do todos senan ""uzgaria y compren-
derla, cuando todos lo presten el ca-
lor de su afecto y el apoyo que ne-
cesita para su v ida intensa, fund i rá 
a los hombres en ^1 crisol de la com-
prens ión y la fraternidad, borrando 
las fronteras de las ideas v de los. 
sentimientos, que son, en rsuma, los 
que hacen chocar a los hombres en 
las fronteras divisorias de los pue-
blos. He a o u í el programa- que ei 
núbl ico h a b r á de llenan en esta fies-
ta de) maestro. No se' anuncia- ella 
ni con t a ñ e r de camymnaa, n i con 
ruido de pólvora-, ni. con tumultuo-
sas y teatrales manifestaciones. Es 
una fiesta de paz y de cultura que 
pide todo españo l , unos momentos 
de m e d i t a c i ó n y un examen de con-
ciencia, del que salgan p ropós i to s 
firmes de engrosar ese cuadro de ho-
nor en el que figuran hombres bene-
m é r i t o s a cuya iniciat iva y apoyo 
se debe esta convers ión alentadora 
del pueblo hacia la escuela. 
Las conquistas que esa leg ión glo-
riosa ha conseguido en su lucha con 
la incul tura son valiosas en grado 
sumo. Si en el momento actual pu-
d i é r a m o s detenernos en su recuen-
to, i q u é ca tá logo t a n GUgestivo y elo-
cuente p o d r í a m o s formar, en esta re-
gión hidalga! Pero queda aún mu-
cho que hacer y ejecutarlo se rá obra 
{ m á s f ruc t í fera que e n í r e g a r n o s con-
fiados a saborear la a l eg r í a del t r iun-
fo. Cierto que siendo el t é r m i n o me-
dio de analfabetos en • E s p a ñ a un 
52,23 por ciento de su poblac ión y 
que cuando provincias como J a é n , 
M á l a g a y Granada, por no citar m á s . 
arrojan el '7r>,'?3 y 12 por ciento, figu-
ra Santander con un porcentaje de 
27,41, cifra no mejorada por ninguna 
otra, provincia e snaño la . 
I Pero es que acaso este n ú m e r o 
no es causa sobrada para que esta 
fiesta del maestro deje de ser fiesta 
de a l eg r í a y de entusiasmo para t o -
do aquel que sienta con toda su In-
tensidad lo que es y significa esa le-
gión de gente inculta? /.Es que el 
maestro p o d r á olvidar que nos he-
mos quedado rezagados en el avance 
europeo y que este atraso cidtural 
exige de él nuevos y mayores sacri-
ficios para los cuales en rece de me-
dios y de asistencia social? 
Y aunone aejuí, en nuestra provin-
cia,, h u b i é s e m o s reducido a cero e! 
n ú m e r o de analfabetos, ?;no nos nfre-
t a r í a n , como patriotas, esas cifras 
fa-bulopas, indicadoras de la incul-
tura reinante en otras provincias es-
paño la s , sin cuya e x t i r p a c i ó n no po-
d r á E s p a ñ a incorporarse a la van-
guardia europea? 
Cierto es. igualmente, que conta-
mo? nqui con suntuosas escuelas que 
nadn tienen que envidiar a las mejo-
res d é otros pueblos; pero no lo es 
menos que contamos con muchas, 
con much í s imas , que no tienen do 
escuelas m á s que el nombre y los ni -
ños que en ellas se educan, po^ ca-
recer de todo,, carecen hasta de H 
luz y el aire que l a Naturaleza ofre-
ce p r ó d i g a a todos los seres. ?, Cómo, 
núes , e1 maestro ha de sentir en es-
te d í a ]a a l e g r í a del t r iunfo, si ante 
él desfila este cortejo fúnebre de i n -
cul tura y «le abandono? Cuando en 
el d í a de hoy le veá is desfilar por 
nuestras calles silencioso y pensati-
vo, no i n t e r r u m p á i s el curso de sus 
ideari con aplausos y halagos: pon-
Cuando E s p a ñ a contemplaba llena de dolor y de espanto aqué l 
desastre de ju l io del 21, los maestros m o n t a ñ e s e s afirmaron la vi ta-
l idad de la Patr ia . 
E n agosto, mientras e n m u d e c í a n las músicas y se guardaban las 
galas, porque todo festejo era- suprimido, el Ins t i tu to de Santander, 
decorado con la severidad que exige un duelo nacional, acogía la 
presencia de la- Reina, que honraba la «So lemnidad Pedagóg ica» or-
ganizada por el Magisterio de la provincia. 
Y en tanto, fuera, el ambiento se preñaba- de medrosidades, se 
oía, en el paraninfo, la autorizada voz del P. Rüiz Amado, encen-
diendo entusiasmos. 
Uno de los discursos .versaba sobre enseñanza «española» de la 
His tor ia . La uenferenciante a Segur iba que sus albas p á g i n a s se lle-
na r í an con la n a r r a c i ó n de hechos "loriosos. Y fué profeta. 
¿ E x a g e r a r e m o s al decir que aq él acto fué el primer s í n t o m a del 
rcsurgiinienin e spaño l ? No lo creo y, como por justo lo tengo, lo pu-
blico en honor de quienes, desde rr-rfi^as aldeas, vinieron a testi-
moniar, con su adhes ión a las Instituciones, su fe inquebrantable 
en la Raza. 
Y digo m á s . Digo que en este acontecimiento, como en una ce-
remonia de las candelas, b a s t ó it va para «rué miles ardieran,, Me-
ses más tarde, en Madr id , y luego en distintos puntpa de E s p a ñ a , lo 
he comprobado oyendo a quienes lo presenciaron. 
Poco d e s p u é s , un ex diputado del antiguo rég imen, que organi-
zaba actos pro-cultura, persiguien lu rejobrar el escafíó perdido, ce-
leb ró uno en Santander. Hubo banquete, y di^wrsoa en el Ateneo. 
Adguien en el suyo—y porque no p 'din ce:- elegible—dijo que el Ma-
gis ter ió deb ía estar en el Ccne-Te'o, no ropve-enfado, sino ocupan-
do los puestas que le corresoondie "'"1- Una ovación cerrada—puesto 
n r i rije el rMÍb'i-o r-rofesional—fué o] jurnmento, sin palabras, de acep-
tar todos los deberes y defender todos los derecho?;. 
A par t i r do entonces, no perdonaron ocasión ni medio de aumen-
tar su cultura. Maestras y maestres celebraron ejer-cicios espiri'tua-
ler pedagógicos.- concurrieron a «conversas» transcendentales, toma-
ron parte en cursillos... Asistieron a Congresos y ^ a m b V a s . apor-
tando su labor. Secundaron suscripciones para edificar el Grupo-
monumento de R a m ó n Pelayo y para crear el Reformatorio de n i -
ños . . . .'• 
L a conciencia corporativa se d-peraba. E l Afaoisterin imontañéR 
se -elevaba, hasta merecer "1 h ^ m e i a ' " rec-iesiT-cment-p celebrado, y el 
ano significa este n ú m e r o de E L pTJEjRLO C A N T A P P O . 
Carnrui de lá Vega MOMTF.NF.GRO 
1 DE O C T U B R E De 
En todos los tiempos ha sido vene-
rable la figura del Maestro, habien-
do llegado a decirse que la grandeza 
de los pueblos se mide por la con-
s ide rac ión y el predicamento que dis-
f ru ían sus maestros. 
Maestro, en la a n t i g ü e d a d , era . si-
nón imo de «magniis», y el «Mag i s t e r ' 
dixi't» de los p i t agó r i cos era la m á -
x ima razón , la suprema fuerza y au-
tor idad, que pod ía aducirse para con-
vencer. 
Las tradiciones h i s t ó r i ca s refieren 
que Fi l ípo de Macedonia l l amó, pa-
ra educar a su h i jo , al filósofo Ar i s -
tó t e l e s , quien fué recibido en la cor-
te . con gran cons iderac ión y agasa-
j o , y, fué tanto el agradecimiento 
que Alejandro Magno d e m o s t r ó to-
da su vida hacia su maestro, que se 
i 
de resurgimiento ; y, por esta razón , 
a aquellos tiempos que proclamaron 
l a exceisitud de la figura del maes-
t ro , sucedieron siglos de b á r b a r o s 
delirios, que eclipsaron el sol del sa-
ber . y tuvieron en menos la «vana» 
cir-'icia y diputaron buena la igno-
rancia. ' ' , 
H a sido preciso que la Humanidad 
haya padecido toda clase de dolores 
y q u é sufra el rubor q u e ' l a ocasio-
na el t r is te espec táculo que doliente 
y resignada.viene ofreciendo á la con-
s ide rac ión de los hombres pensado-
res, para que el cé l eb re W á s h i n g t o n , 
a la hora de su muerte, exclamase: 
« Ins t ru id al pueblo». 
«Ensenad a todas las gentes» , ha-
b í a dicho J e s ú s , el Redentor, y los 
hombres-no le obedecieron; por es-
se r tac ión c iudadana» , dice textual-
mente que «la escuela y el maestro 
deben ser en los pueblos objeto del 
mayor cuidado y cons iderac ión», y , 
consecuente con esta idea, hace que 
su autorizado y clarividente anhelo 
sea llevado a la «Gaceta» , como una 
orden, que d e b e r á cumplirse por to-
dos los á m b i t o s de E s p a ñ a , y quie-
re que se celebre todos los años la 
Fiesta del Maestro. 
¡ S a l v e , maestro de escueh, men-
tor y educador de la n i ñ e z ! Y a l legó 
tu hora. Y a termina el calvario de. 
pesadumbre y de pobreza con que 
has venido trabajando y padeciendo 
por la causa- de la civil ización. L a 
sociedad entera piensa en t í . 
Es general y u n á n i m e , no sólp en-
t r e los profesionales, sino t a m b i é n 
on las m á s humildes y apartadas al-
deas españo las , el sentir inquietudes 
r -p i r i t "a les y anhelos vehementes dn 
redención y de progreso. 
A la eterna paz del lugar, rayana 
en la inconsciencia del no ser, hfl 
sucedido el afán de! movimiento' y 
de la novedad ; ya las almas no f-o 
ha.llan solas en tan p e q u e ñ o s recin-
tos y buscan relaciones y contactos 
con otros pueblos y otras gentes, v 
la gran famil ia se da cuenta de la 
necesidad imperiosa del saber, que 
transpone fronteras y remuevo obs-
tácu los y barreras. 
L a humanidad sabe por inst into 
que hay m á s al lá , y s e r í a en vano 
querer entretener m á s tiempo, ex-
presado en siglos o en decenios, y 
asimi.smo la nac ión española , que no 
es un pa ís sin pulso o sin vida. 
Fatalidades h is tór icas condenables 
la desviaron y entretuvieron en su 
marcha t r iunfa l por el camino del 
progreso ; pero E s p a ñ a , que, por tan-
tos t í t u lo s , tiene derecho a ocupar 
un puesto preeminente en el concier-
to de los pueblos civilizados, quiere 
llegar a él, al presente, con m é r i t o s 
de actualidad, de spués de purificada 
en las aguas de tan largas t r ibula-
ciones ; quiere vestirse con el ropaje 
confortante de la ins t rucc ión m á s 
intensa posible, que, como savia v i -
vificante ha de extenderse, en jus t i -
cia, por todos los rincones de la Pa-
t r i a . 
Todos los pueblos claman por el 
mejoramiento dé la ins t rucc ión , y 
todos piden buenas escuelas, buenos 
maestros y elementos modernos de 
e n s e ñ a n z a , y a la escuela vuelven 
sus miradas, porque ella, y sólo ella, 
puede redimir a las almas del peca-
do original de la ignorancia y de la 
ineducac ión , que es el peor de los 
pecados, porque es la causa o la 
fuente de todos los demás . 
C o n p r a t u l é m o n o s en la Fiesta del 
Maestro y ce lebrémosla , como un ac-
to de justicia y de re iv indicación. 
E l s í n t o m a de su apar ic ión es con-
El t na rqués de Valdecilla. 
L% Escuela t̂ o está 
r———• 
En Revüia de Camargo se eleva 
benemér i t o m o n t a ñ é s d 
sad con él en ese cincuenta por cien-
to de analfabetos que detiene a Es-
p a ñ a en su avance y prestadle vues-
tro apoyo hasta dar fin a esa cruza1 
da santa de ins t ru i r al pueblo. Es el 
mejor t r ibu to que podé i s ofrecerle, 
si que ré i s que este d ía , a él consa-
grado, sea, en plazo p r ó x i m o , un d ía 
de regocijo por la a legr ía santa que 
del t r iunfo nace. E l y la Pa t r i a sa-
b r á n agradecerlo. 
TEOFASTRO 
este palacio de !a cuíf.ura, obra del 
on Agapito Cagigas. 
complac í a en decir con frecuencia 
que' amaba a Ar i s t ó t e l e s tanto como 
a su padre, porque si á é s t e ie d e b í a 
ei v iv i r , a su maestro le d e b í a el 
v i v i r bien, la educación y la instruc-
ción, que hacen la vida placentera 
y provechosa. 
Pero la l ínea del progreso no es 
siempre recta en sentido ascendente, 
y , a veces, en el curso de la His to-
r ia , se presenta sinuosa y quebrada, 
ofreciendo p e r í o d o s de decadencia v 
Estas suntuosas escueias de Valde cil la constituyen un testimonio elo-
cuente de la filantropía pedagó gipa de don R a m ó n Pelayo. 
to han sufrido y sufren do;.orosas 
consecuencias de la ficción y díjl 
egoísmo, con que unos a otros se 
t r a t a n ; por esta causa t a m b i é n la 
Sociedad de las Naciones, represen 
tac ión ju r íd ica de la Humanidad, 
vuelve los ojos suplicantes hacia los 
maestros, p id iéndo les que eduquen 
a los pueblos en la ciencia y el amor ; 
e igualmente el exce len t í s imo s e ñ o r 
jefe del Gobierno español , general 
Primo de Rivera, en su recieate «Di-
solador, porque se asemeja mucho a 
la aurora que precede a los hermo-
sos d ías de sol en la primavera y ' e l 
est ío . / 
El Magisterio m o n t a ñ é s bien ga-
nados tiene los honores y p iácemes 
que hoy se le t r ibu tan ; y, en justa 
reciprocidad, él s a b r á perseverar y 
aun merecer m á s y m á s la aproba-
ción o el benep lác i to de la sociedad. 
Daniel Luis Ortiz Díaz. 
Inspector de Pr imera E n s e ñ a n z a . 
Ninguna obra pueda mostrar unj 
I n a c i ó n con tan legitiimo orgullo co-
mo la de su cui tara , su cívilizaciM 
el grado' de perfeccionamiento ]iU,: 
mano adquir ido, base ele un porve. 
n i r m á s cspilcndo.roiso a ú n . 
Lmaginiéimonos esa cul tura en na. 
edificio soberbio. Si sulpriinimos (]6 
pronto l a base, que es la escue^ 
p r i m a r i a , o l a véanos sencillainien-
tfi endeble y declinante, la ruina 
es tá , al llegar: bambolGándoso y, 
mezcladas con los despojos de las 
Bellas Artes sa v e n d r í a n al sáeijj 
las e n s e ñ a n z a s secundaria y supe, 
rior. - . ^ J B 
Todo florecimiento científico, mo-
-.ral, a r t í s t i c o , imdiusitilial, ote, en 
u n a palabra, el progreso integral, 
que es d i veixladero progreso, ha 
de basarse en l a escuela, pruanria. 
L a escuela es el cimiento c ün^r ta 
siempre cimentar bien. 
» * o 
T o d a v í a hay quien panegiriza lí 
' e n s e ñ a n z a suiperior a la que debe 
Concedérse le toda a-tención pxeffc 
rente. De los centros superiores dti 
cu l tura salen los hombres qu? han 
d-' regir los destinos n a c i ó n ala0;. WÁ 
que interesa es l a p repa rac ión de 
esos h o m b r e s - g u í a s , estudiosos, ta-
lentudos, geniaí-es, si pudiera m ú 
que labren o impulsen la fe^iddaÉ 
del p a í s . 
Hombres talentudos ha habidd 
siempre; los genios son infrecuow 
tes. A expensas de esa especie áe-i 
luminar ias que parecen venidas de 
los cielos pa ra i l u m i n a r ol cainino 
de los hombres no se pueda estar, 
porqnie a las veces- llegan muv de 
tarde en tarde. F ia r lo a los hom-
bres de talento, a los sabios, equi-
vale a otorgar a l a masa cond-'clóa 
borreguiñ , lo que es u n ultraje a la 
p rop ia dignidad humana. No ya la 
probabi l idad, sin l a sola posibili-
dad de que los sabios talentudos, 
caigan en la. in jus t ic ia baee mirar-
con el m á s hondo i n t e r é s bacía el 
.pueblo que tiene derecho a que seé 
le capacite, y que hay el deher de 
capacitar. En ú l t i m o termino su', 
p r e p a r a c i ó n cu l tu ra l faiciH-tada, T"* 
su meior eonopimliento, el mejor 
cumpli ímionto de sus deberes, - j i ^ 
tara ente exigi dos. 
De hablar de preferencias haJfffN 
míe o t o r g á r s e l a s a la escuela f"-
mar ia . Y si de talentos y getíiá| | 
¿ c u á n t o s se han 'muer to y aún duer-
men «en el fondo del alma»? ¿I 
q u i é n sino ella los ha de despertar? 
« # « 
Liber t ad, dmocra," i a ... Palabras 
m a g n í f i c a s que a todos les sn^an 
bien, y . . . po;c/bs jp!rr[d(\!can. Tlodc/S, 
ansian ser libres, todos quieren ser 
«gobe rnan te s» ; pero pocos se sieSr 
ten. informados por l a rcFíponsal»| 
l idad que la l iber tad y la democra-
cia envueilven. Fa l ta auitura. 
Conocimiento de derecbos y drftf" 
res, educac ión ciudadana, capnri-
t a c i ó n del pueblo para el dir-cerni-
miento discreto sobre los problen^8 
de! p a í s y de l a humanidad ;.<íui$ 
se h a ommado en E r p a ñ a seiiaffiea-
ter decidifUimente, aipo^fólieamer.te 
do «ésto»? Hasta ahora casi nadie. 
A u n en las é p o c a s en que más se 
blasonaba de democracia y libertad 
todos s a b í a m o s que rosipeet i a - : ' 
s- v iv ía en pleno y a veces... tra' 
gico difraz. Eso sí. a su alreded^ 
b a c í a bastante l i teratura. Y 58 
«habitaba» mucho de intensifiiear 
cu l tura , esto es. de difundir y ^ ' 
vorecer l a escuela, pr imar ia , ún-'í. 
Centro do fo rmac ión cul tural zcCf* 
sih1e a la casi total idad de I^fl ^ 
p a ñ o l e s , y, p o r . lo tanto, el ú"100 
wtmmsttaBam/xsiífíaar-rvj xas-, ww» jmum tJttn *mmu\M¡i*#*iiifim>f*M*aBm,>. «MW-A»»» 
bielas do Pcdroña, obra del marqués de Va'.deciüa. EscLieb.s de San Salvador, obra del marqué? de 
YaldecillaA 
Eccuolr.s de Goto do la Marina, obra del m a r q u é s 
de Valdecii la. 
EscúsJas de Orojo, obra del m a r q u é s cis Vcildeciíí' 
Afi0 ^"1-—PAG11NA Q5JINTA 
^ ^ T d a r esa preparación, que 
q«c pUe mecisa, se «anhelaba».. . 
par sel 1 • » » 
^npla primaria española no 
í f f, ,ida. Por eso no h a dado 
es íaral f rendimiento qne de ella se 
pj da oe,nprar. E l aumento de su 
*ebe f v lo que se h a jaleada, in-
nte él sueldo del maestro, 
^ f S e l ¿ " a de la escuela, en es-
% L 0 & años, ha causado cier-
10? nltóión una errónea opinión, si iaCOl?fus.on. ^ tratan„do 
s -Al fabet i smo, hemos leído y 
^pero cuál es la virtualidad de 
0'* . n p«ruel!ia?» Mejor aún: «¿Pe-
« ^ j ^ e n esos maestro.?» Si te 
r i V t paciencia, lector benévolo, 
^ la merced de alguna aten-
Z a lo q"e s'̂ 116-
f' " funeión dol Magisterio es aJti-
l trascendental y perdurable. 
C írue enseña prianero-en frase 
f Z a n j ó n - e n s e ñ a como ciento _ y 
„ siempre». Por eso J'a iglesia, 
P'T.. partidos políticos, etc., ba-
S por adueñarse de la niñez, 
f w c r i s t o se le l lamó Maestro, 
"ivirizando d nombre; y no h a ho-
S Ja tierra mente sedienta de 
idencióm desde la de ideas mas 
b r a n d a s basta la de pensar m á s 
Scabezado v desica.bezador que no 
S z a r a nuestra profesión con en-
' ¡a.mo febril de apóstol, o senala-
y nuestra maraba con los deste-
¡os de su genio. 
Poro la función del maestro es di-
rectora, y para que pueda llenarla 
debidamente debe ponérss le en con-
(¡.dones adecuadas, debe rodeórse-
b por interés patriótico y social, 
del prestigio correspondiente. Mien-
tras tanto es casi absurdo hablar de 
el Magisterio no hay satigfacción 
interior; que económicamente se 
nos considera excepción entre los 
funcionarios públiicos, por lo que 
en nuestras oposicjones ya apenas 
hay lucha, y, por tanto, selección; 
que las Normales están casi desier-
tas; que ha habido que poner cor-
tapisa a las excedencias; que den-
tro de poco, a este paso, no habrá 
maestros en España; que los que 
vengan a nuestra carrera no alcan-
zarán a median ías ; que las media-
nías no podrán rendir m á s que una 
labor rutinaria y lamentable... ¡El 
Magisterio, función directora y 
trascendentáfl que exige conocimien-
tos encic lopédicos y cualidades ex-
traordinarias, a manos vulgares e 
inhábiles! Y a se h a iniciado la pen-
diente. ¡Quiera el cielo que volva-
mos pronto a l llano! 
¡Fiesta del Maestro! Muy agrade-
cidos. Pero nuestra fiesta sería és-
ta: creación de esouelas, adecenta-
miento de las existentes, institucio-
nes circum y posteacolares, aumen-
to de años de carrera, selección 
de personal para el Cuerpo, consi-
deración ofiicioil oportunas Que se 
nos vigile por técnicos, que nos exi-
jan toda clase de rendimientos y 
responsabilidades, pero que se nos 
considere. 
Entonces... habrá verdadera cul-
tura y verdadera Fiesta. 
Dionisio J . GARCIA B A R R E D O . 
Presidente de la Asociación 
iprovincial del Magisterio. 
Pe ñac astillo. 
L O S F U E R O S D E L S A B E R 
E l 
S B a c h i l l e r a t o e l e m e n t a l y u n i v e r s i t a r i o — P e r i t o s i n d u s -
Str ia les y C o m e r c i o o f i c i a l y p r á c t i c o , - M a g i s t e r i o : — 1 
• ¡ C o n d i c i o n e s v e n t a j o s a s . — P o r D o c t o r e s , L i c e n c i a d o s , 1 
•j I n g e n i e r o s , P e r i t o s , e t c . 
: S A N J O S É , 1 D U P L I C A D O . — S A N T A N D E R 
f ^ r . 
responsabilidades. ¿Y qué se ha he-
cho por ello? 
Ayer... Una época larga de in-
consciencia, de laimontable .incom-
presión, pudo, no sólo por el piíeblo 
ignaro, sino bar4a por los que se 
apcüi'iaban (ocultosi), considerar al 
maestro como o! tipo absurdo y r i -
dículo por excelencia. L a novóla y 
la comedia lo elidieron muchas ve-
ces para exponerlo a la r isa y es-
carnio de las gentes. Los hon^ra-
biés Municipios, que a veces le «con-
tratahan» de una manera pintores-
ca, se «honraban» de ordinario no 
pagándole. Entonceis. ser maestro 
era algo inmensamente heroico y 
santo. Por ello, muy lejos de la 
idea de responsabilidad, para nos-
otros no puede ser m á s bendita su 
memoria. Dieron todo lo que pu-
N u e s t r a w f o r m Q -
c i ó n g r á f i c a . 
Honramos hoy nuestras columnas 
con esta información gráfica indica-
dora de la grandiosa obra'pedagógi -
ca realizada en nuestra provincia 
merced a iniciativas particulares. L a 
llevada a cabo por el ilustre marqués 
de Valdecilla es aún mucho, mayor 
de la que nosotros hemos podido re-
coger. Pero no importan las omisio-
nes. 
Cuando la obra alcanza la magni-
tud de ésta, ejecutada por el ilustre 
prócer, y la llevada a cabo por el 
benemérito don Agapito Cagigas, ni 
basta la letra ni es suficiente el tes-
timonio gráfico para ensalzarla de-
cueles do Pontejos,' obra del marqués de Valdecilla. 
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A r t f T T . A I V O B 
B a c h i l l e r a t o a b r e v i a d o - C o m e p c I o - í n d u s t r l a s - C o m e P c I o 
P r á c t i c o - P r e p a r a c i ó n d e o p o s i c i o n e s 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
I N T E R N O S . — 1 I E D I O P E N S f O m S T A 8 . - - f X ' E R N O S 
Pidan r e g l a m e n t o s a l d i r e c t o r D O N D A N Í E L L E Z A 
Jjieron, y luego mucho m á s 
e w que se les podía exigir. 
Wl>y'" Es Vl'r,''"d que las cosas 
^ « i a d o . que el pueblo sel'n-
exî T ln™ Por su ^'11llrri y la 
o que eil Gobiamo parece pre-
"Jlo h de nuie^ro prestigio, v por 
Ba la ^ o^'ebra en toda Lspa-
buenn ,,cl Mncstro. Por la 
Gobiprn Ci,/,ri ™ ™ \ \ * Y M n nuestro 
fed ° ° 01 tr¡'>i't.o de nurfttra gra-
¿«no n en1if,a- Pero ¡av! el ca-
no c3 eso. L a realidad es que 
bidamente. E s el corazón rebosante 
de gratitud el que da la medida exac-
ta de cuanto la Montaña debe a ese 
incomparable propulsor de su cultu-
ra pública. Sea, pues, la gratitud 
popular la encargada de entonar el 
himno merecido por quien tanto bien 
a hecho a su pueblo y a su Patria. 
E L P U E B L O C A N T A B R O no pw».-
de bacer m á s que propagar esta in-
mensa obra de cultura patria que 
nos honra a todos. 
Hubo en E s p a ñ a un Roy humo-
rista y generoso. De su generosi-
dad da fe el sobrenombre que me-
reció de Enrique el de las merce-
des; da su humorismo acadómico 
nos da un indicio la famosa dispo-
sición que otorgó honores de con-
des y duques a los maestros y pro-
fesores de artes y letras. 
bandera en l a torre del homenaje 
no se le preguntaba a nadie cuan-
to.:; cristianos había desasnado, si-
no cuantos moros h a b í a matado. 
Todas las grandezas de este mundo 
eran entonces; como siempre, con-
cedidas a los grandes matarifes y 
ntrtrnpófagois (¡esos de la m a m á 
Historia que se l ían a mordiscos 
o 
Mil veces hemos oído hablar del analfabetismo español, y otras tan-
tas habremos afirmado que constitu/e una vergüenza pública, de la que 
aay que librarnos, por egoísmo primn-o, y por dignidad después. Pero el 
probloma continúa aún sin resolver y la patria exige de todos una apor-
tación decidida, hasta enjugar ese bochornoso déficit de cultura que nosj 
aboca al abismo. 
: E l cuadro que sigue, publicado ei año 1924, por el Ministerio de 
Tnstrucción Pública, proclama con tr s te ^lomencia el estado cultural de 
la nación. Sobre lo que esos números significan es necesario que medi-
temos todos un rato en este día dedicado a pensar sobre lo que repro-j 
sc-ntan la Escuela y el Maestro. 
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Badajoz . » 66,38 
Córdoba 66,93 
Ciudad Beal 67,52 
Canarias 69,40 
Albacete • 70,75 
Almería 71,34 
D n p a d a ... 72,11 
Malaga 73,04 
Jaén 75,03 
52,23 por 100 
P O B L A C I O N E S C O L A R Y E S C U E L A S E X I S T E N T E S 
Población GSCOÍM ita 8 a 14 año*. 
a .000 .000 
Húmero da ascualas 
80 .000 
Niños por ñ'ccela. 
100 
tas resultamos todavía. Claro que 
las navajas de afeitar, el jabón y 
los depilaitorios nos dosliguran un 
poco. Pero a cada nueva genera-
ción la humanidad da un hermoso • 
paso atrás y si a los pequeñines los, 
dejáramos a su albedrío constitui-
r í a n por primera providetncia u n a 
magníf ica caverna m á s o menos ter-
ciaria. E l inconveniente para esta l i -
bertad estriba en el maestro, ser 
molest í s imo, pastor avinagrado que 
(cvelis nolis» empuja el rebaño por 
el camino adelante.,. 
Todavía sirve l a lóg ica de Aris-
tóteles; todavía es psicólogo Platón, 
y todavía tiene arcanos Euclides y 
envidiosas Praxíte les . . . ¡Pero si es 
que Grecia esta ahí. en una Histo-
r i a que es cas i . contorpjporánea! Y 
y a en la Grecia clásica, l a escuela 
era temida de los n iños como la 
prisión y el maestro un ser aosur-
do que se sacrificaba por el porve-
nir denlos muchachos estropeándo-
les el presente con las tabliillas y las 
disciplinas. L a . leyenda negra del 
maestro no e s t á precisamente en lo 
.poco que. cobra ni en lo mucho que 
trabaja ni en su utiilidad o inutili-
dad. Es tá en eO instinto animal que 
es la a legr ía de la niñez y que el 
maestro castiga y recorta hasta ha-
cer de una res, un ciudadano. 
Este es prohahleanente su deretíbo 
m á s ' discutida. Por estô  al maestro 
se le aliaba con la inteligemcia, pero 
el instinto le rechaza. Y los pode-
res sociales, que son todavía l a re-
presentación de la Fuerza a ú n ne-
cesaria, se ocupan mucho de la gue-
r r a que es juego infantil, instinti-
vo y sangriento, y poco de l a ese-
ñ.anza que es discijpíina y recoj-te 
condes, y de, duques como el bm'U 
Enrique de Trastamara, . . el Fisco 
nivelador acudiese so l í c i to .a .cobrar-
lo:» la contribuiMón nohiljaria^. 
' . MátHde T O p R E . 
Don Manuel Aja y doña Elisa Pé-
i'ez Busto, maestros de Liérgancs 
y Viérrioles, respectivamente, con-
decorados con la Medalla de Oro 
del Círculo Mercantil, en premio, 
a sus relevantes servicios. 
q u e ú t b - s s e r í a 
f i e s t a d e l m a e s t r o . 
Consideramos un acierto de E L 
P U E B L O C A N T A B R O eí dedicar su 
número del 1.° de octubre a enalte-
cer al maestro nacional, con motivo 
de celebrarse por primera vez la 
A C A D E M I A 
Para que toda la población esc jlar pudiera recibir enseñanza en 
as Escuelas Nacionales, fin a que d:be. aspirarse, nos harían falta 30.000 
naestros más, señalándoles ja matrícula excesiva de 50 niños por maes-_ 
fo. Los números precedentes están <-.-il-,'ubi<l-»j bajos, sejíi'in los que airo1. 
1 la estadíst ica publicada por el Mi 1 irte rio de Instrucción Pública, y que 
emprende sólo los niños de 6 a 12 años. 
De todas las mercedes enrique-
ñ a s és ta quizá es la m á s notable. 
No por excesiva O' Injusta, sino por 
inútil. Sin dnda. el buen Rey, harto 
de nobles orguillosos y feroces que 
ostentaban como su mejor blasón 
su absoluta ignorancia, pensó con 
piáiGidá Koronuiad en ía vida lumi-
nosa de los que algo sabían. Quizá 
él, que para ser tolerado coano Bey, 
tuvo que tolerar toda clapo de tira-
n í a s mi/seraíbles, miró con ansia 
hacia ol libre campo del saber... 
Y se mostró generoso con los 
maestrois, con los libertadores de 
todás las t iranías . 
Ahora bien: L a Historia nos cuen-
ta la calidad de los honores conce-
didos; pero nada de las ventaja? 
materiailcs. Por esto nos- figuramos 
piadosamente que aquellos tan •hp-
noriflcados pedagogos tuvioi-on dc-
rrobos: e^trafa-larios que no fueron 
usados; honores imaginarios que no 
fueron rendidos y... necesidades 
autént icas que no fueron Jhtisfe-
chas. No sabemos de n i n g ú n maes-
tro rico-home cartel ano ni señor de 
horca y cuohMio. P a r a tremolar 
con sus enemigos y acaban «mas-
luilcs la nuez», son de lo , m á s 
ameno y representativo!) Y admiti-
da esta desconsoladora experiencia, 
no puede nuestra fantas ía figurar-
se a los pobrecitos maestros del si-
glo X I V encaramados en la noble-
za-soez y deapoctiva que, salvo con-
tadas excepciones, honraba por 
aquel tiempo las cercanías de1! Ira-
n í o se guarec ía en los castillos ro-
queros.. E l castillo del maestro sería 
probablemente l a escuela pelada. Y 
los soldaditos que guarnecen esas 
fortalezas no sirven para raziar 
1 canipamcntois ni alancear enemi-
•jgos. Son no sólo unos pequeños 
inúti les , sino también unos peque-
ñ o s traidores. Cuan más , cúafl ma-
nos, casi todos ellos harían de buen 
grado el Don Opas escolar ríe ?u 
Don Rodrigo, pedagogo. Y jnsí'í'-
cadamonte; porque la letra es la 
perseguidora del imtinto. Y el ins-
tinto es una garant ía vital... 
f.Qyíé los tiempns cambian? No, 
perdón. Los tiempos no cambian 
apenas. E l que ha de cambiar es -el 
hombre y y a vemos cuán troglodi-
P r l m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a 
D e s d e 1 . ° d e o c t u b r e , p r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a r a 
B a c h i l l e r a t o e l e m e n t a l y U n i v e r s i t a r i o , e n c o n -
d i c i o n e s v e n t a j o s a s . - P e r i t a j e s I n d u s t r i a l e s , e t c . 
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del instinto... Todo ministro h a si-
do n iño y ha tenido maestro; todo 
ñ i ñ o ha sentido alguna, vez impul-
sos homicidas respecto de su men-
tor. Y cuando llega a hombre añora 
quizás aquellas a legr ías del trom-
po y el balón tan irremediablemen-
te estropeadas y perdidas para 
sieniípre, que se hundieron al lá em 
tre las abominabfles p á g i n a s de una 
gramát ica . 
E l niño, contento de su vitalidad, 
prescinde del espíritu que le ator-
menta. Sólo y a en alta mar, huidas 
las a legr ías de l a inconscionfc4a~ se 
ase deses(p erad amenté el hombre a 
laS luces do la inteligencia. Aquel 
es el único filón que le sugiere te-
rribles emociones. No hemos que-
rido ir a él, poro éil ha venido a nos-
otros. L a sociedad nos aprisionó 
S A N T A N D E R 
Fiesta del Maestro; máxime siendo 
una iniciativa independiente, aunque 
paralela, de la que hayan acordado 
las entidades oficiales a quienes 
compete la organización de la Fiesta 
por imperativo de la ley. 
Vamos a hacer algunas breves con-
sideraciones acerca de la Fiesta ins-
tituida por el actual Gobierno por 
su P^eal decreto de 26 de marzo úl-
timo. 
-En esa soberana disposición afir-
ma el.ministro. do'-Inslrucü-jón- públi-
ca que el Gobierno ha acogido «la 
iniciativa de los somatenes de las 
distintas provincias y dirigiendo y 
encauzando la opinión y el sentimien-
to general para rendir a ¿os maes-
tros tributo de veneración y de resoo-
to». L a organización de la Fie^ia ¡a 
encarga el decreto a los alcaldes y 
L E 
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S e ñ o r , pa ra sus hi jos una d u e ñ a 
e d u c a c i ó n s e r á la base m á s 
f i r m e de su f s í i z porven i r . 
Fachida i e l mediodía. 
E n s e ñ a n z a s : I n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . — B a c h i l l e r a t o 
e l e m e n t a l y u n i v e r s i ' a r i o . — C o m e r c i o l i b r e . 
u í ^ s m m ES M i m m m i TODA CLASE DE 
R E I N O S A 
A G R E G A D O A L I N S T I T U T O D E S A N T A N D E R 
R e o r g a n i z a d o b a j o l a t u t e l a d e l i k i s t r í s i i n o A y u n t a m i e n t o , 
S o c i e d a d E s p a ñ o l a d e C o n s t r u c c i ó n N a v a l y A s o c i a c i ó n d e 
P a d r e s d e F a m i l i a . 
B a c h i l l e r a t o a c a r g o d e e s c o g i d o p r o f e s o r a d o t i t u l a d o y 
e e p o c i n l i z a d o . P í d a n s e r e g l a m e n t o s y d e t a l l e s a l D i r e c t o r , 
D O C T O R D O N A L B E R T O T O V A R . D o c t o r e n C i e n c i a s . 
I n t e r n a d o a c a r g o d e l o s H e r m a n o s d e P r o h e r r a e l ; 
C O M E R C I O - : - I P I O M A S -:- P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
con tan enormes eomproniisos y tan 
pesadas cadenas, que la libertad 
está sólo en el espíritu. . . 
E l maestro construyó ese refugio 
y es entonces cuando le amamos... 
Pero aún estamos muy cerca del 
siglo XIV. Y así le concvler'os ho-
nores, pero no dinero. E l oapíritu 
le de^uibrió como sor bencméritó 
y la recompensa la hacemos tam 
bién cxcesivaineotc espiritual. 
Y es casi seguro que si hoy, u . 
Rey ligeramente humorista les con-
cediese a los maestros honores de 
•Juntas locales de Primera Enseuan-
t% «quienes deberán solicitar la co-
peración de las autoridades de to-
o orden y de las Corporaciones del 
Astado provinciales y municipales». 
E s un acuerdo digno de toda lém 
el que ha tomado el Gobierno qué 
nos rige, cuyo acuerdo viene a acen-
tuar y a definir más aún la «política, 
pedagógica» que los Poderes públi-
cos es tán desarrollando desde baco 
tres a ñ o s , creando escuelas a milla-
res, asignando el sueldo mínimo de, 
3.000 pesetas a los maestros que han 
'aS dc Seiién, obra de! tr.arqucí de Val ikc lüa . E-scuelss de Hiaño, obra del marqués de Valdecilla. Escuela dc Santiago de Hes*as, obra dc! marques dc 
Yaldeciila. 
Lscucla da Heras, obra del marqués dc Valde cük 
(jue en este Jpueblo es1?, construyen tío otro grupo, 
AñO JTiíT.—'PAGINA S E X T A EL PÜEBLO CANTABRO 
ingresado por o p o s i c i ó n ; d is t r ibu-
yendo el c réd i to dq t r e a c i ó n de pla-
zas en las distintas ca t ego r í a s del 
Escalafón ; elevando a los m á s altos 
cargos representativos a muchos 
maestros y maestras y votando vdti-
mamente, en el Presupuesto extra-
ordinario, la suma de cien millones 
de pesetas para la cons t rucc ión 'de 
escuelas nacionales, prestando con 
ello una valiosa ayuda a 'os Ayun-
tamientos que consignen cantidades 
en sus presupuestos para estaa obras,' 
et<;., etc. 
No queremos dis: ú l a Fiesta; 
debe r í a d e n o m i n r . i í f Maestro, de 
la Escuela o dr>. i3ffiN^4ÉKfc; pc»r-
que nadie pOfjíÉ • p^g ' ^ f l & 
persona del t i & é N t a g ts?»" v^paentar 
da l a escuel? r v s r .^ f / íW»^. Sr^tó 
interesa a los > M í í u í e * I n - i pU i -
t ü r a y de la Pa:.-1C ^ '̂Sái K í í f ids-
dad, que recibe C . - ' ^ z l -IÜ* "fgtlüh 
neficios de la labor "-^ • '^yf^üu 
pa aoradecerlos cuai ó'i&S Éi)enÉ0a 
..ax « que r * e í r v r - £ r o 
Jo a ñ o 1 •• . 




Jefe de la Sección provincial de 
Primera E n s e ñ a n z a . 
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ESTUDIO DE BACHILLERATO Y COMERCIO 
Edificio' amplio e i i ig iénico heírmq-
samieinte situado, con toda faci l i lad 
do comimicaciones, con e s t a c i ó n 
de fe r roca r r i l equidistante de San-
tander-Bilbao. Tiene buenos gabi-
netes y museos con el mate r ia l ade-
cuado a l a e n s e ñ a n z a en los actua-
Cuando se vaya, elevando el n ive l 
mental y moral iJe los ciudadano^, 
conseguido por la acc ión perseve-
rante de l a Escuela. 
Cuando so pa^ue decorosamente 
ía í m p r o b a labor del encargado de 
modelar los corazones juveniles. 
Cuando se gaste en educar a l a 
n a c i ó n "la tercera parte de su ¡ . r o -
s ü p u é s t o , como ocurre en Ginebra, 
o l a cuar ta parto, covno en Chile. 
Y cuando proiclaineniOiS los espa-
ño les , con lord Brugbam, m á s con 
el co razón que con los labios, que 
y a no os el cafión, sino el modesto 
maestro do escuela," el á r b i t r o de 
los destinos del mundo. 
Entonces y sóllO entonces progre-
s a r á Esipaña, representando de nue-
vo el honroso papel que a n t a ñ o re-
p r e s e n t ó on la His tor ia . 
Y l a Fiesta del Maestro, este ho-ÍCP Uempos. 
Rste Colegio Cuenta con veintidós í mena3e que W tiene precedentes en 
_ _ _. • ' "írn^Cít IT» lino»! c?l o ni Ár% m i ^ i A fttnmm n i 
$fSte&ifij$, cinco de ellos hcsncia-J08 y encargados de las asignatu-
Kge& 'ú& Bachil lerato, formando é.s-
Que la í m p r o b a tare.^ ÍÍ5Í K-^eíle© pQft€ de los Tribunailes de exa-
dn rs. npia, hac>e nnr- x ¿ v a t m & A í ' ' 3 ^ m & Inat i tu to de Santander, 
preciada y ridiculizaba, í sV 3&nCíá- l " 1 ^ 6 GSte C o l e ^ , ^ t á i n c i -
da públ i r -amente . bcnr--.n3c.1 «í' toa-1^?^ , i 
c íen te Magisterio «en ¿>-V, 'm á S i ^ S K n e r d o se baUa dividido en 
bing do k Monarqu ía o ^ i i t o ^ í ' m *ecc?-one" Comercio Oficial y 
dfa precisamente e n % i S | ^ * * * a ? / T T 
curso rn los Centros 3 . i ^ t - i ^ V ^ ^ ^ tí>dos .los l u d i o s basta 
no pr imar ia * r m m * * e l t í t u l o de per i to mercan-
T ' ' , ' M Segundo, ios m á s necesarios 
• « - ^ ^ í í j u é cap-acit-dji a l a lumno pa ra lle-
1* i r a f l á e-ontanili;dad de u n a casa de 
f | B í m c a ó de Comercio. 
í i&n 'WS' | g g d a n t a m b i é n clases do adorno, 
que doseamos enn N>O 
PS que la Fiesta del M i 
lebre m á s como un deb • 
B o c i a l que como precepto 
t n r i o . poniendo el fervor " 
ción a que es ' S i e m p r e ac 
modesto funcionario, que 
d ía , va modelando el ef» 
•ni-rFtros hijon, incu lcándo 
ideas de paz, de moralidad y 
b i i o que ennoblece y dignifica 
doles h á b i t o s de estudio, 
s« cuorno y su alma 
•a servi'- n nuestra querida Patr ia , 
OOTUO el deber pr imordia l de todo 
ciudadano. 
A V n i e n ha dicho con profundo 
eentido que la guerra francoprusia-
na no la g a n ó Alemania, sino los 
maestros de primeras letras alema-
nes, y hoy coinciden los sociólogos 
en que la pujanza y florecimiento 
de ló-? Estados Unidos de A m é r i c a 
Sf; deben principalmente a la fe que 
e' pueblo americano tiene puesta en 
m maestros. 
Mucho camino llevamos recorrido 
en E s p a ñ a desde el año 1902, en que 
el Estado se hizo cargo de los ha-
beros de los maestros, declarando, 
de paso, el fracaso de los Ayunta-
mientos en orden a la enseñanza . 
Desde entonces hemos sido testigos 
del incremento, lento, pero persis-
tente, de la e n s e ñ a n z a p r i m a r i a ; a 
pesar de lo cual,. resulta en nuestros 
d í a s letra muerta el precepto de la 
cé lebre J>y de Moyano, do que «la 
e n s e ñ a n z a pr imar ia s e r á obligato-
r ia» , i Cómo ha de ser obl igatoria si 
nos faltan en E s p a ñ a «más de 60.000 
m a e s t r o s » para tener atendido esto 
importante servicio de la Adminis-
t r a c i ó n ? Aquí , en la propia capital 
m o n t a ñ e s a / p a s a m o s por el sonrojo 
y la pena de ver en el mayor aban-
dono a «cinco m i l niños» que, estan-
do dentro de la edad escolar, no t ie-
nen escuelas donde educarse e ins-
truirse y que e s t án pidiendo desde 
el arroyo la inmediata creación de 
las cien plazas de maestros nacio-
nales que nos faltan. Este es un he-
cho plenamente comprobado por ha-
berse ocupado yn la Prensa con la 
e x t e n s i ó n que merece. 
Creemos que la Fiesta del Maes-
t ro no debe ser una de tantas fies-
tas l i te r í í r ias , de protocolo y espec-
taculares, de esas que se organizan 
de mala gana para salir del paso. L o 
que ansia el Magisterio en estps^ 
momentos (aparte de una mejor re-
mune rac ión a sus servicios, obra d-̂  
gran jusi ieia, especialmente para 
aquellos que cobran 2.000 y 2.500 pe. 
Retas) y con é l l a ^op in ión sana del 
pa í s , es que se le den aquellos ele-
mentos materiales indispensables 
para que su labor sea f ruc t í f e ra : 
que se construyan urgentemente los 
miles de edificios escolares que nos 
faltan, llenos de luz y de aire, con 
buen material v con instituciones 
ciivun y pos te seo lá res allí donde es-
to sea factible. 
Los Ayuntamientos h o n r a r í a n real-
mente al maestro 'acometiendo con 
br ío las obras apuntadas, incluyen-
do en sus Presupuestos las cantida-
dps ífecosarias y que siempre h a b r í a n 
de. ser bastante m á s elocuentes que 
cien discursos. 
Con !ás obras escolares h a b r í a do 
dotarse al personal docente de easa-
háb i t ac ión decente y capaz para s í 
y su familia, precepto que os le t ra 
m u o f a en o! ochenta por ciento de 
nuostros pueblos y ciudades, a pe-
sar de estar in f lu ido en la vigente 
Ley de Tustmcoión públ ica . En todo 
presupuesto municipal debiera con-
signarse, como part ida obligatoria, 
alguna cantidad destinada a premios 
para los n iños y maestros. 
La vnxlndcra Fiesta del Maestro 
opinamos qiíe debiera sor e s o i que 
tndrs l o s afíns presentaran los Ayun-
tamientos él br.I-ncc cul tural , por 
las mejoras que fueran implantando 
y que ese día se a-djudicaran solem-
nemente los premios insti tuidos pa-
ra los escolares y sus maestros. 
Nunca hornos do olvidar que el 
gran patr icio don J o a q u í n Costa sin-
tetizaba el programa nacional en 
¿as palabras «La escuela y la despen-
DGúsilca, p i n t u r a y dibujo'. 
Las cüases se a b r i r á n el d í a I de 
enubre , dando comienzo el curso 
a c a d é m i c o de 1926-1927. 
Esfe mismo d ía , y parS cóínodi-
tr . .- de las fami l ias de nuestrog 
Hí-x- \ alimfflos, e s t a r á n dos Padres del 
studio, forjando í Colegie en las estaciones de San-
a y enseñándo los fander y Bilbao, para a c o m p a ñ a r a 
los allumnos en los trenes de las 
2,15 y 4,30, respectivamente. 
Pa ra informes, d i r ig i rse a l Rector. 
nuestra l eg i s lac ión , q u i z á fuera nl -
go impuesto por el medio ambiento. 
J o s é FERNANDEZ ESTESAN. 
Viceípresidente de la Confede-
r a c i ó n Nacional de Maestros. 
Torrelavega, 28-IX-926. 
P o r a fietitiw e s t a m o s 
TTnce ya un ' r ^ n t ó n de semanas 
que las obligaciones oficiales y par t i -
culares no me dejan l ibre el má-^ pe-
queño rato que dedicar a mis devo-
ciones pe r iod í s t i cas . Robando, pues, 
unos minutos a las unas, en provecho 
de las otras, hilvano este par de cuar-
tillas con' que corresponder a la tra-
ían te invi tac ión de E L P U E B L O 
C A N T A B R O . 
Es este diar io, como todos los de 
nuestra capital , un constante defen-
sor de los intereses de l a Escuela y 
del Maestro. De ingratos fuera no 
responder a ese requerimiento suyo, 
de que colaboremos en un n ú m e r o 
extraordinario, no ya como ol prr-
senlr, fí nuestra exa l t ac ión encami-
nado, sino a fualquier otro alto pro-
pós i to dir igido. % 
L a Fiesta del Maestro, qno.ha de-
cretado e'l s e ñ o r Callejo, y qun pov 
primera vez hoy se celebra, no mo 
produce, .hablando en plata, ni Frío 
n i calor. Es probable que no mo 
equivoque si jrionso ouo otro tanto 
debo dcumrles a la inmenso mayo-
r í a de mis c o m p a ñ e r o s . 
F í oue no es t á Ja Maí rda lena para 
tafetanes. Por muy prosaico que sea, 
hay que repetirlo hasta la saciodíid 
E l Magis tenn primario español no 
siente la inferior sat isfacción que pro-
duce la labor iustamonto nnrradn. 
Mientras un tercio de los individuos 
que le componen siga nrreibiendo 
un e-«tipendio anual enmvaleñt 'e al 
que ha cobrado cualnuior labrador 
campurriano en la feria do Boinosa 
por un par de omuletas'*, hablarnos 
de fiestas es hablarnos de acabar de 
perder el poco buen humor que po-
seemos. 
Acrrndocpniot; la ' buena in tenc ión 
del señor ministro, de darnos un po-
quito de relieve : pero creo que m á s 
que el aue pueda damos esta fiesta, 
le a o r a d o c e r í a m o s todos aqué l otro 
que h a b r í a de seguirse, de jlMn-ür al 
p róx imo presupuesto las cantidades 
necesarias para- redimir del hambrei 
así . como suena, cuondo menos a 
diez millares de familias. 
f m n d o N i ventura se les haya 
metido por las,puertea de sus casas, 
entonces se rá llegado el momento de 
«vihár ^stas por las ventanas, que 
bien sabe Dios que no pasan de tres 
las veces que he tenido motivos pa-
ra hacerlo, en mis cuarenta avíos ca-
bales de ejoveicio. Entre tanto, lo 
más que podremos celebrar es. como 
en el año presente, una misa de «B/*-
nuiem» por el descanso eterno de los 
que murieron al pie del cañón . 
L E O N O ! 0 SÜARF.Z 
¿ i uártdn progresa-
rá España? 
Cuan do t odo s nos precie upemos 
s:riainente de la educac ión nac ió - | 
na l . 
Cuando se establezcan las sesenta 
mi ; Fscuelas que se necesitan pa ta 
acabar con eso cincuenta y dos por 
ciento do uTialfabetois que nos (jiver-
gnonznii. 
Cuando ol maestro nacional cons-
t i t t fya una autoridad^ como la cons-
t i tuye en Alemania y Suiza, en don-
ae, segim D u v i l l a r d , no hay enojo-
sat- j e r a r q u í a s en el Cuerpo docente. 
Cuando todois, o casi todos los-
edificios escolares, sean aceptables, 
h ig ién icos y pedagóg icos . 
Cuando no so mi rón con indife-
rencia los idéa los de cu l tura y de 
p r o f u s o culccüvo,. 
.Á. 
Juic io era!1. 
C o n í i n u ó ayer la vis-a cau-
sa seguida en el Juagado de San-
t o ñ a , por el delito de estafa, contra 
J u l i á n S á n e h e z y otros. 
Comenzó l a ses ión eon el infor-
me do acusador privado, s e ñ o r P á -
rete, quien t e u m i n ó su discurso so-
ilicitaoido do la Sala impusiera A. 
Jiuilián Scinchez .y Ventura Cuesta 
la pona de un a ñ o , ocho meses y 
vieint inn dioisi de presifdio correc-
cional , y muilta, a todos- los proce-
sados, de 37.321 peí-etas. 
tídiú defenisais, encomeaidadas a 
lias s eño re s A g ü e r o , Mateo ( L . ) , 
Pereda ESCIHU y Fon techa, en sitó 
resjiectíiYols imfolrmiGis, isoiicitarou 
del T r i b u n a l da l i b r e abso luc ión de 
sus represíentadofs. 
íÉO jtiSéio q u e d ó concluso para 
hen íonc ia . 
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, Vi&sgo's, 6 por 100, a 92,75 por 
lOv; pesetas 30:CHH¡. 
R u t l i , 6 por 100, a 87 por 100; pc-
sota-s 10.000. 
i DE OCTUBR:; 
S A N T A N D E R 
Arnortizable 1920, a 92,30 por 100; 
pesetas 5.000. 
Banco de E s p a ñ a , a 620 por 100; 
pesetas 1.500. 
Valencianas, 5 y medio, a 97,75 
por 100; p # e t a s 5.50O. 
Nueva M o n t a ñ a , 4 por 100, a G9 
por 100; p é s e l a s 10.000. 
M A D R f 0 
Día 30: 
in te r io r , serie F, 6^.30: E. 
D, 68,45; C, B y A, 08,50; G y H.-
G8,60. 
lExilcrior (par t ida) , 82,70. 
lAmortizabíe 1!)20, seríefei F, E y D, 
91,í>5; C y B, 92,30; A, 92,50. 
Idoiu 1917, 92.15. 
Tesoros enero. 1(2 2^. 
Idem febrero, 1(Y1,€5. 
Idem ab r i l , 101,95. 
I iem jun io , 101,60. 
Idem novk'imbre, '101,30. 
iQéídtifas Banco Hipolecai^o 4 por 
100, . 9 0 M 
tóem 5 por 100,, 97,40. 
¡•U m 6 pea 100, 107,60. 
: IB-s-nco de Flírpafia, 620. 
Ban©o Fsjpañoil de C r é d ü o , 175. 
Banco deil Río de la PiAla, 48. 




Azucaiicra; sin Gstampidlár, 73,50. 
.•*.¡:;-cantes,) prin.ie.rQ, 314,50. 
Nor 'y - , p r imera , 70,05. 
; Norífi, 6 .por 100, 103,40. 
IVíotinío. ,6. por. 100, 100.. 
T á n g e r a. Fez,. 97,25. i 




I n r e i i « r (nar t i . ' a ) . 68,25. 
A-mortizablo 1920 • (par t ida) , t ) i «0 . 
l ú m 1917 (p / i r t k l á ) , 91,80.-
Exter ior , ; 82,80. 
Acs Iones: 
Norte, • 92,30. 
, Alicante,. 85. 
GSj'isaDlGRCc: 
Nuno, p r imera , 70,5u. 
U e 4 6 t e r ICO. & , 2 6 . 
• Asturir,^, p r i n . J : ; i . 68 25. 
Alicr.nlos. priiv.crn. €",c.3. 
Idem 6 per 100, 102. 
Frar-ccs ( P a r í s ) , 18.75. 
Libralr.. SlJS. 
f)ó-arcs, 0,5775. 
&taéi:hs bifgja'é, 17,95. 
Li ras , 24,65.' 
B I L B A O 
Acciones: 
Í' i . ucanM dCC N'.J; e do E s p a ñ a , 
a 460: 
Naviera ' Sota y Azn.rr, 510. 
C o m p a ñ í a do Vasconia. 965. 
Un ión -RcsJuera E - p a ñ u l a , 159. 
Obligaciones: 
E l é c l r a de- Viesgo. 5 por 100, 79. 
(lc^*s«nAeMR Í-.XV'.'.'AÍ- per a' 
RANO® WE S A N T A N D E R J 
Se proyecta la venta, juntas o se-
paradas, de las casas n ú m e r o s 9, 11 
7 13 de la calle del General Espar-
tero, en esta ciudad, las dos prime-
ras a fal ta de algunas obras para 
su t e r m i n a c i ó n ; la ú l t ima , termina-
da y en exp lo tac ión . Para informes, 
en cualquiera de los despachos del 
abogado don Juan J o s é Ruano, del 
notario don J o s é Santos y del pro-
curador don Facundo Escudero. 
ja l 
Tonifios, aynús' a las digestiones y abre 
el apetito, curando las er.lermsdades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
I , ^ A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A P R E A S m N I Ñ O S 
y Adultos que, a veces, eltenian con ESTRESiBiMIfl 
DILATACIÓN Y Ú L C E ü A 
dul Estómago 
D I S E N T E R I A 
Muy asado contR las d¡ar:eas de los Rlfiós. ir.oiüW 
en la éposa de! DESTETE y OESTIOiOH. 
33 AÑOS D E ¿XITOS CONSTANTES 
Ensáyosa L-r.a bütaüa y ¡se noíara pronto qut 
•I onfcrifO como rnág, ciigiore mejor y st 
nutra, curándose do aogulr con su uso. 
E pesetas tiolrlla, con medlcaclán parsunosBdlas 
Venta; Serrano, SO, Farmacia, MADP.ID 
^ y principales del mundo ¿j 
T e l é f o n o s I O . I O O y 1 0 . 1 0 1 
El raejor síínado -:- M m u ñ m ü m 
1 Teláíongs iDíerorbanos en las ba&íia-
cíooes. 
G A N D A R A , 4 .—SANTANDER 
Las clases de preparatorio de Me-
dicina, Farmacia, 1.° de Ciencias y 
las asignaturas para ingreso en I n -
ccenieiros Industriales, M i l i t a r , Adua 
nas y e n s e ñ a n z a s de Coraercio prác-
tico, pr incipian en 1.° de octubre 
p r ó j i m o . 
Pedid folletos que env ía gratis es-
ta A C A D E M I A . 
J o s e f i n a E s p p j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
CRONíCA 
•l.i.-n.ys en a Vamos po r ió - r cos extranjeros que lag Q. • 
i.:!-v.'r;;u-:ó'a • de3 Cainadá han acordado aunientar en un 
fletes para í n g a a i o i r a . ^ 
;I-.--ÍO es debido sil a.lza en el pi'sclo de lib<s ¿arnoncg v 
H'JÍ i que vienen íes vapores do proveerse de cai-bOu (¡i1 
antes de saiür pai-a. Ing-latorra. lo cual ha hciclid reducir ia 1 
paro '.a cn.rga que llevan es:s vapores. 
. •Bicijo ai.-v-iü.lo de fletes no a ü . u í a ¿\\ gabado, a la . 
tamr.oco a Irr, g fan í s. 
.Dicen t a m o l é n los per iódicos a ciue aCudimas, que las « : , 
m a r á n uri acuerdo slmiCar, en bp0^ :aimier:car¡c.s e. inel'esas l o a r á n 
» * » 
O l á i s uCumsdos les proparativc-G para l a org-aniz-^y 
gra'ii Expos i c ión flotante hispaaoomerfec-na. . 
-La Expos ic ión a que nos ' r e f o r í m ó s "sftrá; ' senci lhim^.*, 
las m á s irnpoitaintes de las organizadas en Europa, duran» i 
^ente a ñ o , siendo n .u ine ros í s imas Tas entidades y Corpora^jf 
prestan sm concurso a esta b r i l l an to .mair i íestack ' r i dierj CQJI " 
p a ñ o l . 
La Expos ic ión se i n s t a l a r á en u;n buque de gran porte Í 
c o r r e r á los priricipaies puertos de E s p a ñ a y de América. ' 1 
En breve nos octiparemos detenidamente de la extraníJ 
¡ r r p o r t a n c i a do la Expos ic ión flotante hispanoamericana, . ^ J j 
e^It.irentos máiá eficaces para l a tan cacareada un ión entre '£¿3 
c i u c í i a s Puepiúblicai?. -
MECHElI| 
• • • 
Ccn-.pañia Tícss- t fá i i í ica . I $ á o de Ceuta para 
'Bügú* ¿a-d iogrcmos recibidos e ñ | escalas, el vapor «Cabo ¿3 
rol;;. Ca?n con:-igiiiitaria., el m i é r -
cÉea', d í a 20, se encontraban nave-
rr.t -do I vi-jj-or c tCr^tóbal Galió-n-»» 
a 2.SC6 mi l las de L a CoruPa. y el 
buque ..-'Ufor.so XIU», a 2.000 m i -
llas de la Habana, sin novedad. 
En el j p u e i í o . 
A l í t i t ó á hora de l a tarde de 
ayer se encomtraiban en el puerTo 
0 eh o b a re o¡s - me rea nte s. 
E] ;«.MagtíalDr.aM. 
E n breve e n t r a r á en f\;-estro 
puerto, con carga general, el va-
por aMagd ailena». ' 
Ei «Cabo )Gervera!i 
Ha zarpado de Maruga para San-
tamder, con carga general, el va-
por «Cabo Gervcra» . 
El «Vicente J u á r e z » . 
1 IE1 buque de vola «Vicente S u á -
rez» e n t r a r á en breve on este puer-
to, con carga gcheraL 
E | «Cabo iBlanco». 
Con diversas m e r c a n c í a s , ha ©a-* 
¡21 '«ií-r.^tíoleío^i 
Con carga genera!, os 
on esle puerto el vapor 
le-to)-. 
•wHiÍD.nté de buques, 
En-tradctj: 
«Río Besa ya», ¿Q 
les, con minera:!. 
(•Filorinda», de Bawoií 
carga gen-erad. 
«/Cabo Roca», de Biiibao 
ga general. 
D ispanhados: 
«Cabo Tres Forcas», para¡ 
lona, con carga general. 
« F l o r i n d a » , para Büiiao en 
ga generail. ' 
máforo. 
Nordeste flojo; marej.ail| 
Norocrte; cieto despejado; $ 
tes brumosos. 
OlJservatcrf.o \Sentral. 




M á s de seis m i l plazas hay que proveer hasta fin de año y 
con sueldos que llegan a 3.000 pesetas. Compre la nueva ley f,¡ 
onento que acaba de aprobar el Gobierno para todos los que hají 
vido desde cinco me-se-s en adelante v los retirados. Formularioí,i 
me utos y modo de obtener esos destinos. A 3,50 ejemplar certilk 
provincias, a c o m p a ñ a n d o el importe por Giro Postal. Pedidos í'. 
dac-ción de «La P a t r i a » , Carrera de San J e r ó n i m o , 51.—A parlado 1 
M A D R I D . 
Susc r ib i éndose t a m b i é n a «La a t r i a» , per iódico nacional, reáj 
las relaciones de vacantes y de adjudicación inmediatamente ilei 
en el «Diar io Oficial de G u e r r a » v t e n d r á cuantos informes 
bre la t r a m i t a c i ó n de sus solicitudes C I N C O PESETAS trimestre,! 
go anticipado. 
m m n H a r i n e r a M o n t a ñ e s a ; J ^ , 
L a s mejores harinas de maíz por su finura y calidad 
P e l e t e r í a A l o n s o 
Echarpes todo de piel, desde treinta 
pesetas. 
I S A B E L L A CATÓLICA, i 
Con frenos en las cuatro ruedas y 
¡ruedas ba lón , torpedo lujo, se ven-
ide. I n f o r m a r á n : San Francisco, 33, 
[bajo. 
s c i c l e t a s a p l a z o s 
FAV&R Y L A P I Z E 
(ae mejores y eemn garantfzatfa». 
3 esor toa óa todas otases 
Unleo taller de reparaciones 
^reeioe m á s baratc-s «{ue na^e. 
Qonipresr sin «o«sut tamoa precios. 
MOTO INDIAN Y F A V O R 
tasa RU9Z, Areoo de Dóriga, 5 
L A M A S ÁFORTüMDl 
B 1 L L E I E S DE 
Y. 
DE U CRUZ ROJA 
Gttin Hotel Cafó-Rfií*^' 
J U L I A N « U T I E R̂  
MUcpoáBH « m s i ^ a OH^4; , -
la {>rod»oe¿óe á d « « i ? . 8 1 ^ 
rifleos VMiftdoe. SorTi^o f » ! I 
aiodemo pasa, bcdsfl, ba^« 
Plato del d í a : P w * ^ 
fenme. 
NUEVOS MODELO8 
Banda Municipal.—Programa d» 
1*« obras que e jecutar» , hoy, des-
de la» oclio, en ed Pasuo át. Pe-
reda: 
P R I M E R A PARTE. 
«G-crona);, paso-doldc; Lope. 
«Les Pirlnee.>)), suitte; Lacome. 
«Ra}inoiji)>, obertura; Tboaua-s. 
S E G U N D A P A R T E 
«Insia-ntá-neas», fados; Morao?. 
((Trianerímsi), f a n t a s í a ; Vives. 
''.'Cantes d ' J 
Goll y Agulló. 
sardana; 
L a Caridad tíe Santander.—'Et 
movimiento ded AsiJo GO ot d ía de 
ayer fué el siffuienie: 
iComidas distr ibuidas, 821. 
ENancias causadas por t ianseun-
tes, 25. 
.Asilados existentes en e! Estable-
ciiuicnto, 160. 
P f o f e s f i í i l e s e á m í a -
Lecciones de Bachil lera^J 
cias y Letras), Magisteu0' 
ciatura en Letras. Bazo» 
Admin i s t r ac ión . 
se obtiene « s *f-
dfJiciosa el ^ ^ Í V * 
Sea enfermedades . ^ olH 
noces, H í g s d o . V e ^ * ' J 
fmu de ia ínrfasti-l 





^ r^mas p e r c a l y s a r g a i D g l e s a , d e s d e 3,75 
C a m i s ^ ^ n n e l { n i r i£r ¡és . _ 6.50 
— 1,75 
— 1.60 
a e T / o s • g é n e r o s d e o c a s i é n , a o ^ e n o i d e s u u r e c i O r 
r a l z o n c i l l o s , b u e n a c l a s e 
P a n t a l o n e s n i ñ o v a n a s c l a s e s 
r i h o m b r e 
f r a n e l d i a n a , 
— 4,00 
— 1^,00 
P a n t a l o n e s l a n a , 
ttábanas c a m e r a s g r a n d e s , 
— — c l a s e e x t r a 
A l m o h a d o n e s v a i n i c a 
T o a l l a s f e l p a , m u y g r a n d e s 
— h i l o , d o c e n a 






P a ñ u e l o s b o l s i l l o 
C a l c e t i n e s h o m b r e 
T r a j e s n i ñ o v a r i a s c l a s e s 
— h o m b r e — — 
A m e r i c a n a s a l g o d ó n y d r i l . 
L a n a s p a r a t r o j e s , m e t r o 
d e s d e 0,20 
0 , f5 
5,10 
l O / ' O 
4 X 0 
8,00 
d e s d e S e r v i l l e t a s , c í a . s o e x t r a 
M a n t e l e s g r a n d e s 
M a n t e l e i i a s c r e p é y n o v e d a d — 
P i e z a s H o l a n d a 20 m e t r o s — 
C o l c h a s t a m a ñ o s e x t r a o r d i n a r i o 


























P p t t a s s i i s s i ! Ü 
nara H A B A N A , s i g u i e n d o V í a C a n a l d e P a n a m á a C r i s t ó b a l ( C o l ó n ) , B a l b o a 
( P a n a m á ) . C a l l a o , M o l i e n d o , A r i c a j I q u i q u e . A n t o f a g a s t a , V a l p a r a í s o y 
otros p u e r t o s d e P e r ú , C h i l e y A m é r i c a C e n t r a l . 
V a p o r O R O Y A 24 d e o c t u b r e . 
O R B I T A 7 c 3 e n G v i @ m l 9 r @ . 
» O R C O M A 2 1 i d . 
> O R T E G A 5 d e d i c i e m b r e . 
» O R I T A 19 i d . 
A D M I T E N P A S A J E R O S D E 1 .% 2.a y 3.a C L A S E Y C A R 2 A 
Prec io e n t e r c e r a c l a s e c o n d e s t i n o H A B A N A , i n c l u i d o s i m p u e s t o s : 
P o r v a p o r e s O R O Y A - O R B I T A . . . P e s e t a s 651 ,05 . 
L o s d e m á s b u q u e s . » 541 ,65 . 
Estos b u q u e s d i s p o n e n d e c a m a r o t e s , s a l ó n - c o m e d o r y a m p l i a s c u b i e r t a s 
de paseo p a r a i o s p a s a j e r o s d e t e r c e r a c l a s e . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u s A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
S e n i d n rfinido a HAUANA y SANTíAGO D E CUBA 
E l 8 de octubre saldrá de Gijón el vapor español. 
c e n 7. 
VAPflílES i m i U ESPAÑOLES BE LA 
G O H I i l i S í i ü 
l 
rpng T U B E R C U L O S I S , B R O N Q U I T I S 
L Q U E L U C H E , G R I P P E y 
¿QBRCO-PNEUMONIAS 
l ¡ e c u r a n u s a n a o 
m m correos 
C u r a m e j o r q u e n i n g ú n o t r o 
p r e p a r a d o . E s e l a n t i s é p t i c o i d e a l d e l 
a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . 
Depositario: P i r e z del Moilno 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
M m s P R O X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N D E R 
E l vapor A L F O N S O X I I I saldrá el 13 de octubre. 
E l vapor O R I S T O B A D C O L O N saldrá el 4 noviembre. 
E l vapor A L F O N S O X I I I saldrá el 26 de noviembre. 
E l vapor C R I S T O B A L C O L O N saldrá el 18 diciembre, 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino 
a H A B A N A , V E R A C R U Z y T A M P I C O . -
Estos buques disponen de camarotes de cuatro literas 
y comedores para emigrantes. 
Precio del pasaje en tercera efese ordinaria 
Para Habana: Ptas. 535, más 16-65 de imptos. Total, 551-65 
Id. Veracruz: Ptas. 585, más 9-90 de imptos. Total, 594-90 
Id. Tampioo. Ptas. 585, más 9-90 de imptos. Total, 594-90 
L I N E A A F I L I P I N A S 
E l vapor 
" C . L O P E Z Y L O P E Z " 
saldrá de Bilbao, el 2 de octubre ; de Gijón, el 5; de Co-
rufía, el 6; de Vigo, el 7 ; do Lisboa (facultativa ; de CA-
D I Z , el 10; de Cartagena y Valencia, el 12; de Tarragona, 
el 18, y de B A R C E L O N A , el 15 de octubre, para Port 
Said, Suez, Colombo, Singapore y Manila, admitiendo pa-
saje y carga para dichos puertos y para otros punto» para 
loe cuales haya establecidos servicios regulares desde los 
puertos de escala' antes indicados. 
Para más infoime-s .y,condiciones, dirigirse a sus agen-
tes on S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E -
R E Z y COMPAÑIA, Paseo cíe Pereda, 36.—Teléfono 23-63. 
—Dirección telegráfica y te le fónica: G E L P E R E Z . 
admitiendo pasajeros de L U J O , S E G U N D A ECONOMICA y 
T E R C E R A . 
taroie da bjo, do 1 y 2 caiMS. Pías. U5Q. 
P R M : Seéanda m m i m - 823,59 
lercera - §29,50 imímestes,) 
M P O R T A N T E . — E l billete del ferrocarril de Santander a 
Gijón es por cuenta de l a Empresa. Este buque tiene habi-
litado para el pasaje de T E R C E R A un elegante y espacio-
so ceirnedor con su corrpspondiente servicio y cubierto. E 
T E R C E R A p^ede octiepar un camarute de elase preferente, 
pagando^ iiu sobrciprecio de 25 pesetas. E l pasaje de SFí 
j GUNDA ECONOMICA va instalado en la P R I M E R A cía 
S8 del buque. 
| P a r a informes y precios del pasaje de cámara dirícirw' 
¡ a ' s u s Agentes: A G U S T I N G. T R E V I L L A v F1ÍRNANDO 
j G A R C I A , Calderón, 17, primero.—SANTANDER.' 
8HRVICÍO R A P I D O D E V A P O R E S C O P l l E O S A L E M A N E S D E S A N T A N D E R 
P R O X I M A S SALUDAS D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
E l 23 de octubre el vapor H O L 8 A T I A 
carga y franajero» de 1.» y 1* clase, 2.' eoonómio» y OWJ». 
. P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A G L A S E 
<\n. Jj->iJicttco}elSiji ' ' /na 
& A M € J Í Í ] £ J & W A 
Zcmzximiáo por las Compañías de los ferrocarriles éf# 
Norfce de España, de Medina del Campo a Z&moras 
y árense a Vigo, de Salamanca a la frontera por* 
áaguesa, otras Empresas de fe:TCcarriies y tranvías 
de -yaoor, Marina de guerra y Arsenales del Estado,, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na= 
negación, nacionales y extranjeras. Declarados BI= 
»aai-es al Cúrdiff por el Almirantazgo portugaéfti . 
Carbones dn vapores Menudos para rraguan.—Ajlo- • . 
íní.'-ados.—P^ra contro1? rnotaiúr^cos y domestacoe. 
M A G A N S F , P E D I D O S A S O C I E D A B 
a t U i i E ^ A i B S P A f í O l i A . - ñ A I í C S k O K A 
Pe'avo, 5, Barcelona, o a su «¿gente en MADRID0 
á o c ' R a m ó n Topete, Alfonso X I I , . IOT.—SAN» * 
T A K D E R . señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-. 
i i a . — G , ]ÓN Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad 
Soliera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral, 
FaiK atro» informes y precios a las oficiaas de la^ 
3 0 € I E J > A B > J S U J L I j É J t t A M S r . A N O J U -
4 k 
SÍÜEVO prftparado compuesto da eaeacSa di aoíb.. §tes^ 
Sihiye con gran ?cn4a»a al bicarbonato m todos rm 
asoa.—Ca>a 0,50 ptei- fekaxbonaSo de sos» l̂arffflísíysy 
S o l u c i ó n B e n e 
ie gHoero-fosfatc de cal de CREOSOTAL.o'ícfewgi»-. 
iosis, catarro créaiced, bronquitis y debilidad gx&tzük 
& e p é f í i t o s B o e t o r B e n e d i c t a S T i f o T i ' © 
O* V«B$» «B ! « • vr iuotpa l lo» Ü&arsQaeiaf? A* £«sj*flw 
am ba,aa: Peaetaa 525, ruás 16.6& de impuestos. Total, pesetas 541,65. 
racuz y Tampioo : pesetas 575, máa 9,P0 de iutpneetos. Total, peaetas 531,00. 
¿.atoe vapoa-€« e s tán oosisfcruído? oon todos loa adelantos modes^oa y so 
^ocidofi por ,?1 esmerado trato que on ello a recil^v. k a pafia-jeaToa do tedaa 
«w». Ltevait médioo», camarero» y oocmecco español**. 
Para Ve-
taaáes vapores correos M m k m 
¿ J M E X T R A O R D I N A R I O S D E G R A N L U J O , 
j R A P I D O S Y E C O N O M I C O S 
a.í«r nn^^i20 ^e DOVieílJ,ore, saldrá del puerto de Santati-
r ' ^«ra loe de 
HABANA, V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
^ Bu»ve y lujosísimo vapor de gran porte y doble hélice 
< e o : o i d 3 0 0 , 
^ (verdadero palacio flotante de 25.620 toneladas de 
a AI ... de<spIazainiento). 
1 gundü , 'r lío Pas''1'j|:'ros de Gran lujo, Lujo, Primera, Se-
S P 1 ere ora Clase. 
S de 4ttad-Sií(?Tmi)A. CLASÍÍ rRÚne esfce ^P01" toda ciase 
S^edor í,11"08- teniendo magníficos salones, hermoso co 
Whi^!)0" ^e '•)a^e. y una_magnífica orquesta, disponien-
X Vn 'VT'-n0 Pran núanero de camarotes para matrimonios. 
9y BPÍ» ríW?CETÍA C L A S E hav camarotes de dos, cuatro ^ «eis lite,.ag . *• • 
t ^ 0 8 Eli ÍBITp^ Phsp Habana Ptas. 551,65 
& fS • Veraf,ruz 7 Tampico...... Ptas. 594.90 
^ PRT?n8t0S Prco''os están incluidos los impuestos.) _ 
^ ^ntog f̂ -̂ C A M A R A muy econóenicos, con des-
Q^cionov- iUI1'^a?' compañías de teatro, toreros, pelotaris, 
(| p rl0• Públicos, religiosos, etc. 
ftSAífiTAvn?^? ^lase de informes, dirigirse a su agente en 
a ^ e l é í . ^ F R A N C I S C O G A R C I A , Wad-l iás , 3, pral. 
<• ^ Ü O , 1835. Apartado, número 38. 
R E G A L O D E UN R E L O J de 
señora o caballero a la peraoai 
que presente el anuncio máa 
antiguo de la relojería Sanjuán, 
22, San Francisco, 22. 
1 
T E L E F O N O H U M E R O IS-M 
B A R - Q U I N 
Comidas económicas. 
A R C i L I ^ R O , 23 
T B L S í F ü í í O NUMJiRO 1Í-S4 
A L Q U I L O primer piso, cón-
trico, completamente amue-
blado, eeis camas, baño, ter-
mo, muy económico, por tem-
porada o año. Tigera. Medio, 
29, carbonería. 
ñ m m m m f : m m m m 
Más baraio, nadie; para evi-
1 iar dudas, óomulten precios, i 
I J U A N D E H E R R E R A , » 
S A N A T O R I O de altura «Cre-
dos L a Serreta» (Avila). Pre-
cios económicos. Propiedad: 
señora viuda» de Rodríguez. 
Detalles: Martillo, 5. 
C O N T A B L E , con práctica de 
varios años; se ofrece, sin pre-
tensiones. Buenas referencias. 
Escriban P U E B L O CANTA-
B R O , a M. T. K . 
MAWSI'Ü; i¿¡ \ , ;;•]•: AÍ.VTII.A. 
ró.u. 
VEMTA B E F I N C A S 
do ürra casa" con cuadra y 
fía j a r y de 'varias fincas r ú s -
ticas, con un total de -iCO ca-
iros, ap rox ima .lamente, sitas 
on Su-esa, A y u n t a m i e n t o de 
Ribaai iontán a] Mar , de esta 
provincia. Para infonnes, i l i -
r lgirss a don Rafael R i a ñ o , 
vecino de So^rc", y en r's'.i 
.liv.dad, r.l r .roí .11 ::.dor don 
.T.oaquhi T .cultera,- calle - i ó 





T O D O S L O S D I A S 
H A Y I N C E N D S O S . 
Mañana puede tocarle áVd. 
y hornbra precavido vale 
por diea. Uno ó varios 
extintores >Missuri« son la 
mejor protección contra 
fuego. Pida hoy mismo 
gg un catálogo No. 6 á d 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 185, BiCbao 
P A R A F5I0 D E J A N E I R O , S A N T O S , M O N T E V I D E O Y 
B U E N O S A i R E S 
Port Stanley, Punta Arenas, Coronel, Talcahuano y Val 
paraíso. 
Saldrá de S A N T A N D E E , el día 10 de octubre, el rápi 
do vapor de doe hélioea, 
de 24.600 toneladas de desplazamiento. 
Admite pasajeros de Primera, egtmda y Tercera clase. 
P r e c i o s d e p a s a j e e n t e r c e r a c l a s e , i n c l u i d o s 
i m p u e s t o s , p a r a R i o d e J a n e i r o , S a n t o s , M o n t e v i -
d e o y B u e n o s A i r e s : 
E n d e p a r t a m e n t o g e n e r a l . P e s e t a s 6 0 9 , 9 0 
E n c a m a r o t e s » 6 4 4 , 9 0 
Para toda clase de informes dirigirse a sua Agentes em 
Santander í 
S e ñ o r e s H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
P A S E O D E P E R E D A , núm. 9 . — T E L E F O N O 1.441 
V E R D A D E R A ocasión. Piano 
superior cedo en 600 pesetas o 
!e í a m b i o por otros objétoé 
«El Anca de Noé». Muelle, 20 
Esquina a Calderón. 
P R O F E S O R A de piano, lec-
ciones económicas. Doctor 
Madrazo, 16. 
K O D A K , máquinas fotográ-
ficas, películas y accesorios, re-
velado de rollos, copian en par 
peí «Velox». Precáos económi-
ooa. Pé í ix Ortega, óptico. Bur-
gos, núanero í. 
P A R A lecciones de enseñanza 
elemental ofrécese s eñor i t i 
con carrera i de maestra. I n -
forma, P U E B L O C A N T A B R O 
1 
varícas, ñ e i i í h 
V Í U D A D E S I S N I E G A 
Fábrica de tallar, biselar y 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del pata 
y extranjeras. 
Desnncho: Amós de Escalante, 
2. Fábr ica : Cervantes, 22. Te-
lefono, 28-23. 
El arlritioo esta comleiiado a sufrir 
paáa por tromemivs oornezuues causa 
ile u.-.a eufermedíjd de la piel nenes, 
herpes, psoriasis. sycostó; oritciüíi o 
dolores de una articulación reumntls-
tno ogoía. La artério-eRcIeroSB lo cau-
sa tremendos dolores de cabeza nus 
piernas atacadas por varices o flebiUs 
estjn pesadas o hinchadas reventrdaa 
i veces por ulceras varicosas. P.ará 
suprimir la causa umea de estas mis«-
rias múltiples hay qué atacar donde ao 
esconde en la sangre. También el 
DEPURATIVO R J C H E L E T perfecto 
rectificador de la masa sanguínea es el 
especHico ideal de todos los opados 
artríticos No tiene mas ano aparu '«r 
pera triunfar ense^iid:; «21 cuerpo 
medical esta confót ine en ^ftsW^rar 
que el p É P ü R Á f Z V é RIGSELtuT 
es uno de los mas grandus descubri-
mientos de la terapéutica do hoy. 
Cnda frasco vj. o'-compartndo de un follólo 
lllustrado. De venta en todns las bnrnns Fin tiiá-
cías y Droguerías. Labonilorto L. BICHE!.LT, 
ac Sedan, rué de Bcifort, Bavonitp (Franlíi^), 
L a p m í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c m n a í e s . 
E l presidente a Avila. 
M A D R I D , 30.—A las nueve me-
nos cuarto de esta m a ñ a n a m a r d i ó 
a A v i l a el presidente deil Consejo, 
a c o m p a ñ a d o de su ayudante el co-
luandante Monis, minis t ros de Fo-
mento e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y direc-
tor general de Ferrocarri les s eño r 
Faquinoto, con objeto de inaugu-
ra r en A v i l a el f e r roca r r i l que l i a 
de conducir desde esta capi ta l has-
ta Salamanca. 
E n l a e s t a c i ó n del Ncr te fué des-
pedido el general P r imo de Rivera, 
por el gobeimador, ailcalido aeckien-
ta l , director de Seguridad y otras 
autoridades y personalidades. 
Doela'asicn&s del ríisnistro d& Ins-
t r u c c i ó n púb l i ca . 
•«El Debate» publ ica ticy unas de-
claraciones del min i s t ro de Inatxuc-
cicn p ú b l i e a relacionadas con l a re-
forma de. l a e n s e ñ a n z a . 
Lo m á s imiportante—ha dicho— 
es haber aplicado o r g á n i c a m e n t e el 
bachUlcrato como e n s e ñ a n z a media, 
con el debido en lacé entre la Escue-
l a y l a Univers idad, para cuyos su-
periores estudios preipara el baichi-
l lerato. 
E n mai'e.ria de ercápinenes s e r á des-
cargado a los alumnois de l a abru-
madora tarea de examinarse t r em-
í a veces para obtener el grado . 
A d e m á s , t e n d r á n Ja ventaja en las 
iseociones de Univers i ta r io , de po-
der examinarse parc ia l ¡mente por 
grupos. 
A ñ a d i ó el miniat.ro que 'la educa-
ción físiea s e r á aJgo real en sus-
t i í ne ión de los antiguos curs:s de 
Gimnasia. 
L o que ha motivado algunos re-
celos es l a a d a p t a c i ó n del p¡'an an-
t iguo al moderno', pero siendo pro-
pós i to del Gobierno el imi i l an ta r rá -
pidamente l a reforma, no es posible 
aplazaifla hasta que los que ingre-
sen en este curso, vayan avanzan-
do en sus estudies, pues d i fe r i r l a 
s e r í a condenarla a l a esteri l idad. 
Dijo, por ú l t i m o , el min is t ro de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a que es grande 
el n ú m e r o de peticiones de m a t r í -
culas gratui tas , que se e s t án ha-
ciendo a l aimparo de l a ley de Pro-
tecc ión a fami l ias numerosas, y que 
por esa causa se ha prorrogado l a 
m a t r í c u l a o rd inar ia hasta el d í a 15 
de octubre. 
l a apertura de curso. 
. M a ñ a n a se ce-lebrará en l a U n i -
iversidad Gentral, con la solemni-
dad de coistumbre l a apertura, deí 
curpo univers i tar io p r o n u n c i a ü d o el 
di.ocurso inaugura.! el c a t e d r á t i c o 
don Fcli'pe Cimiente de Diego. 
Despu-'és se p r o c e d e r á a la entre-
ga de iíiiplomas y premios a los 
.alumnos que los han obtenido en el 
• curso anterior. 
Hacia la non iml idnd . 
E l ((Diario Oficiail del Minis ter io 
de la Guerra publ ica la siguiente 
orden c i rcular : 
«(El pc-r-onal del Arma de Ar t i l l e -
r í a - q u e a c o n l i n u a c i ó n se expresa 
exceptuado de las sanciones del De 
creto de 5 del actual por seguir el 
c u r s ó de observadores de av iac ión 
c o n t i n u a r á afecío hasta nueva orden 
a los servicios de ae ros t ac ión , que-
dando en s i t uac ión de excedentes 
con todo el sueldo en l a p r imera re-
j i l mencionado persona'! es el que 
comprende la siguiente r e l a c i ó n : 
Comandante don Benito Mofla. 
Capitanes don Juan Alvarez Teje-
ra , don José F e r n á n d e z , Minzué y 
don Vicente G a r c í a Gra je ros .» 
Una boda. 
i En la iglesia parroquial del Cristo 
f se ce lebró a las once de la m a ñ a n a 
| de ayer la boda de la be l l í s ima se;-
| fio r i t a Manol i ta Gonzá lez Bniz y el 
, distinguido joven don Evaristo So-
. ló rzano Garc í a . 
e L a ceremonia nupcial tuvo lugar 
ante el altar del Perpetuo Socorro, 
j que estaba a r t í s t i c a m e n t e adornado 
con flores. 
Bendijo a los contrayentes el vir-
tuoso sacerdote don J o s é del Solar, 
, beneficiado de la Catedral, y les 
apadrinaron la bondadosa dama do-
f ñ a Gabina G a r c í a Campo, madre 
| del novio, y el acaudalado comercian-
te don J o s é Ruiz Abascal. 
L a mon í s ima n i ñ a Ampar i to R ü i z 
de V i l l a fué portadora de las arras. 
F i rmaron el acta matr imonia l , co-
mo testigos, don Sinforiano I l ó d e n a s 
Arce, don Jenaro So ló rzano Ga rc í a , 
. don T o m á s Rodenas Arce y don 
i Juan Antonio de Castro. 
I EI embajador de Sngiaterra. A l Ho te l México l legó anoche, a c o m p a ñ a d o de su respetable é'Spó-
1 sa, el embajador de Inglaterra , mís-
| ter Horace Ruanbold. 
— T a m b i é n l legó al mismo hotel, 
en un ión de su disti 'ntímda famil ia , 
el d ip lomát ico j a p o n é s señor Okta. 
Viajes. 
Para el inmediato pueblo de Cal-
das de Besaya, y con objeto de to-
Emai- las aguas de tan acreditado bal-
| neario, sa l ió ayer nuestro querido y 
| respetable amigo don Aniceto P é r e z , 
j ArioÉosiadcs a la fotografía. 
| L a casa E. P é r e z del Mol ino 
(S. A . ) ha ampliado sus Laborato-
rios fotográficos con todos los ade-
lantos modernos. 
Unica casa que entrega log tra-
bajos el mismo d ía de encargados. 
Especialidad en ampliaciones v i -
radas en color. 
(nfrirrfiación á e i M u n i c i p i o . 
L a p m d u Q r i é n y e l 
E l alcalde se propone ser inflexi 
ble en cuanto afecta a esta clase de 
denuncias, lo que nos parece muy 
bien. 
La Fiesta de! Maestro. 
EJ señor Vega L a m e r á diio ayer a 
los periodistas que, acatando lo dis-
puesto en el Real decreto de 6 de 
marzo de 1923, hoy t e n d r á lugar el 
Día del Maestro. 
A las diez y cuarto de la maftáiía 
se .dirá una misa en la Santa, Iglesia 
Catedral y a con t inuac ión , el s eño r 
obispo de la diócesis r e z a r á un res-
ponso por el eterno descanso do las 
almas de los maestros fallecidos. ' 
Por la tarde, a las seis y media, 
se c e l e b r a r á en él x'Vyuntamiento una 
br i l lante recepción en honor de los 
maestros, a la que a s i s t i r án las au-
toridades y d e m á s invitados. 
L a depurac ión de las aguas. 
E l alcalde se e n t r e v i s t ó en la ma-
fíana de ayer con los señores inspec-
tor de Sanidad provincial , don Emi-
l io Fcrragut , y. bac te r ió logo^ inge-
niero y . arquitecto municipales, ce-
ño re s Celada Revuelta, • Cagigas y 
B i .LTicb o, fesp eetí vam ente. t ra tand o 
de l a ins t a l ac ión del servicio de de-
purac ión de las aguas de la Mol ina , 
servicio qne, al parecer, c o m e n z a r á 
a funcionar en plazo breve. 
De la r ecaudac ión afianzada. 
Se r eun ió ayer la Comisión para 
t ra ta r de l a r ecaudac ión afianzada, 
con p ropós i to de t e rna inár las tareas 
que se la encomendó . 
El lo se t r a s l a d a r á al primer pleno 
que se celebre para aprobar las .ba-
ses adicionales introducidas por las 
modificaciones del Gobierno en la 
cuest ión de los vinos y en lo refe-
rente al a ñ o natura l . 
Para Arozamena. 
ü n redactor de «El C a n t á b r i c o » 
c.duvo ayer en la Alcaldía para ha-
per entrega al señor Vega L a m e r á 
de la cantidad recaudada para el me-
ca ni-o raontailés J o a q u í n Aroza-
mena 
La suma e n t r e g a d á se rá remi t ida 
por la AJcaldía directamente a men-
cionado mecán ico . 
Novillos que se d m T n a n d a n . 
brado u n banquete en honor del m i -
nistro de Estado. 
A l acto', a d e m á s de las autorida-
dof.- citadas, han acudido el resto 
de las locailes y g r an n ú m e r o de 
personalidades. 
IE] m ¡ i n s t r o , una vez terminado tíl 
banquete, visitó' algunas f a c t o r í a s y 
a su regreso a San S e b a s t i á n estu-
vo en la Granja de Fraisoro, de l a 
cual hizo gandes elogios. 
El señor Yatiguas y los periotlistas. 
A la una y cuarto de l a tarde re-
¡cibió hoy eil min is t ro de Estado a 
los periodistas. 
Se desipidió de ellos muy afectuo-
samente, diciendo que marcha agra-
dec id í s imo , tanto de San. S e b a s t i á n 
como de los pueblos, en JOS cuales 
ha recibido constantes, muestras de 
c a r i ñ o y. s i m p a t í a . 
D e s p u é s ha obsequiado con u n 
p e q u e ñ o lunch a los periodistas que 
hacen in fo rmac ión en ©1 Minis ter io . 
H a diioho, por ú l t i m o , que como 
minis t ro o como par t i cu la r v o l v e r á 
todos los veranos a San S e b a s t i á n , 
de cuya p o b l a c i ó n guarda g r a t í s i -
mo recuerdo. 
L a fiesta d e l o s t o r o s . 
V A L E N C I A , 30.—Al ser llevados 
al Matadero dos novil los se des-
mandaron y- acoaneliemn a varias 
personas que t rans i taban p r ó x i m o 
al Gobierno c iv i l , l u g a r donde se. 
d e s a r r c l l ó este suceso. 
Dos giitanas tuvieron que ser con-
ducidas al Hospitall, donde .ingresa-
ron con graves lesiones y magulla-
mientos. 
T a m b i é n r e su l t ó herido un guar-
dia de Seguridad. Otros guardias, 
haciendo uso de los revó lveres , con-
siguieron matar a t i ros a los nov i -
Fí SO~OT Vega ha publica-
do un bando haciendo saber a todos 
los productores de leche del té.,'mino 
! municipal que d e b e r á n recocer en 
e! Negociado municipal de Eá tad í s -
i tica, antes de! día 10 del corriente, 
J el formulario para la re lac ión priva-
• da que han de'.presentar mensual-
mente sobre producc ión y consumo. 
i TAIS que dejaren de cumplir e s t á 
| inciudih'c- obücai-ión «eran deuran-
.-iH.v-, a la Tnntr, « ^ ( n ^ i á l do 




I La Guardia municipal ha denun-
j cindo i variar-: vendedoras del mer-
| cado de la calle de Atarazanas por 
carecer sus puestos de venta de las 
. naturales condiciones h ig ién icas . 
Dando las gracias. 
SAN SEBASTIAN, 30.—El alcalde 
s e ñ o r Eüásegui ha recibido boy u n 
telegrama del alcá' ldc de Cervera 
del R í o de Alhema, d á n d o l e las gra-
cia.? por las. aten civiles que se tuvie-
ron en San S e b a s t i á n a l a Banda 
m u n i c i p a l de aqueU pueblo. 
En honor del miniDtro ds Estado. 
E l presidente de la Diputaicion, 
a s í como el gobernador y el a lcal-
de", han sailido a m e d i o d í a con d i -
recc ión a Tolosa, donde se ha ceüe-
M U S I C A Y 
T E A T R O S 
«El marido de la es^reila». 
Entre las muchas obras que va es-
trenando en Santander la c o m p a ñ í a 
de Lara , le tocó anoche el turno a 
és t a , t raducida por Linares Rivas, 
que, sin duda, al hacer ese trabajo, 
encon t ró en ella m é r i t o s que nos-
otros no hemos podido hallar. 
Los dos actos primeros son dos ac-
tos conocidís imos. Con parecidos 
personajes los hemos visto repre-
sentar innumerables veces. Se t r a t a 
del marido de una art is ta que, al 
t r iunfar és ta , piensa cuerdamente 
en el inminente r id ículo que ha de 
corresponderle en la farsa de la v i -
da. Esto, ya lo decimos antes, lo 
hemos visto en innumerables come-
dias y en no pocos libros. D e s p u é s , 
en el acto tercero, la acción v a r í a y 
es cuando la obra adquiere un va-
lor positivo que se desluce algo por 
la m o n o t o n í a de la aeción y del diá-
logo. Sin embargo, interesan las es-
cenas finales, que Thui l l ie r borda 
con su m a e s t r í a y el públ ico aplau-
de convencido de que el mando t ie- , 
ne r azón . E l resultado de lo que ocu-
rre a la artista, es enteramente fran-
cés por lo que a ella respecta y muy 
español por lo que a t a ñ e al marido. 
Qu izás este i m p o r t a n t í s i m o detalle 
es el que al público hace saborear 
este acto tercero, en el que se co-
lumbra una tragedia que no ha de 
estallar más que en el esp í r i tu de la 
«estrel la». 
Thui ' l i e r estuvo francamente bien 
en los dos actos finales. En el p r i -
mero le encontramos harto quejum-
broso y, por tanto, desentonado. 
Leocadia Alba , maravillosa • asom-
brosa. No puede darse m á s c a r á c t e r 
cómico n i picaro a un personaje en 
menor numero de intervenciones. 
Hortensia Gelabert e s t á siempre 
bien cuando no tiene que gr i tar . En 
cnapto cr i ta . por el dolor moral o 
el asombro, lejos de dar la- sensa-
ción que se propone, saca de situa-
ción al fiuditorin. Es e^tc un deta-
lle que debo cuidav mucho la encan-
tadora actriz, que, como- indicamos, 
siempre va muy bien en todos los 
personajes que representa. 
Los d e m á s i n t é r p r e t e s de la come-
dia, muy felices, especialmente Ma-
r ía de las Rivas en l a escena del 
tercer acto con el marido de. la ar-
t is ta . 
E . C U E V A S 
Como complemento al estudio de 
los yacimieintos minerailes de l a 
M o n t a ñ a , perfectamente estudiados 
por diversos ingenieros afectos a 
este distr i to y ú l t i m a m e n t e comple-
tados por el competente ingeniero 
don Juan M . de Mazarraisa, m u y co-
nocedor de l a e s t r a t i g r a f í a y tec tó-
nica de la reg ión Cantábr ica , y do 
la génes i s y f o r m a c i ó n de sus cr ia-
deros ' la Dirección general de M i -
Induslr ias Metal n as 
disnu 
mienl 
ñ e r a s 
j a r e 
peas, ha 
levanta-
onas m i -
o de de-
el plano lecjdo' en su d ía 
tftmero de cota provincia , que en-
tre otras riquezas encierra uno de 
IJS mayores criaderos de cinc co,-
nc-cidos. 
La magnificencia del m a r q u é s de Valdecilla alcanza t a m b i é n al al imento sano de los n iños .—He aqu í a. 
los alumnos do las escuelas del* pj&bjo de su ilustre t í t u lo , a la hora de la comida, en c! e sp lénd ido 
, sa lón- j.-i,¿do:' do ía páhtina escolar. (F. S.' .;not.) 
Tod:i IÍI cerreí-ipondencía polí t ica 
y l i t t í r a m (;;n}as.e al, d i rec tor ; 
la administrat iva, al administra-
dor-gerente. Conviene que asi sea 
para h buena marcha de nues-
L a extracrdinaria tía Madrid. 
M A D R I D , 30.—Con un heno com-
pleto se ha celebrado l a corrida, ex-
t raondinar ia anunciada, l i d i á n d o s e 
dos toros de Sánchez Rico para Ca-
ñ e r o y seis de Aleas para Eieilmen-
te, Máqqueiz y Niño de l a Palma. 
Antes de sal i r eil p r ime r toro de 
C a ñ e r o éste se luce haciendo fili-
granas a caballo por el ruedo, por 
lo que es m u y aplaudido. 
P r i m e r o . — C a ñ e r o colloca u n re-
jón bueno y luego' dos m á s media-
nos, banderiillea por dos veces acep-
tablemente y por fin coloca t m re-
j ó n de muerte en el lado contrar io 
del que el to ro idobla. 
iSegundo.—Es manso y C a ñ e r o 
tiene que obligarle collocándole dos 
rejones buenos y u n par de bande-
r i l l a s aceptable. 
Pie a t i e r r a torea distanciado y 
cor baEe, para cuatro pinjehazos y 
u r descabello. 
L i d i a o rd ina r i a : 
Primero.—Belimonte da tres ve-
r ó n i c a s reguflares y cuatro buenas, 
g a n á n d o s e u n a ovac ión . 
T a m b i é n es ovacionado en un quite. 
M á r q u e z hace otro quite precioso 
y el N i ñ o de l a Pa lma se luce en 
su t u m o , resulltando el tercio bas-
tante animado. 
Belmente e s t á confiado con l a 
mudeta, a p o d e r á n d o s e del bicho a 
fuerza de roeiterse entre los pitones 
y atiza dos pinchazos y u n a buena 
estocada que le vale g r an ovación. 
S e g u n d o . — M á r q u e z lancea emba-
rul lado, i 
E l tercio de quites en este toro 
t a i n b i é n es m u y movido y ol púMi-
co se divier te . 
M á r q u e z hace l a faena de muleta 
sobre l a izquierda, pero' no consigue 
sujetar a l toro y en l a p r ime r oca-
s ión entra a m a t a r logrando media 
estocada buena y u n deacabello. 
Tercero.—Eil públ ico ' le protesta 
porque e s t á resentido de los cuar-
tos traseros. 
E l N i ñ o de l a Pa lma no consigue 
dominar a l toro que a d e m á s fes 
manso y hace u n a faena en l a que 
sufre u n serio desarme y en cuanto 
que el to ro iguala, -entrando r á p i -
do y con el brazo suelto, a t iza una 
estocada desprendida que es sufi-
ciente. 
C u a r t o . — T a m b i é n es manso y 
t a m b i é n e s t á resentido, por lo que 
el públiico protesta. 
B e l m ü n t e no hace nada de pa r t i -
cu la r y en cuanto iguala eO bicho 
en t ra a matar logrando u n a estoca-
da entera. 
Quinto.—'Manso como los anterib-
res, no pudiendO' l u c i r l e M á r q u e z 
en una tanda de v e r ó n i c a s que i n -
tenta. 
T ra t a de banderillear y sólo lo 
consigue a fuerza de v a l e n t í a . 
L a faena de muiléta es desde cer-
ca,, pero s in lulciimienio, r e m a t á n -
dola de una estocada de efecto r á -
pido. 
Sexto E s t á derrengado y l a pro-
testa ailcanza oarncteres épicos, 
pues para no dejar ma l a. sus her-
manos t a m b i é n resulta manso. 
E l NiñO' de la Pa lma da unos 
telonazos s in sacar par t ido alguno 
deí toro y reanata de un pinchazo 
y un bajonazo. (Protestas.) 
L a segunda de Sevi l ía . 
S E V I L L A , 30.—Con una buena 
entrada se ha celebrado l a segun-
da corrida, de feria, l i d i ándcoe ga-
nado de P e ñ a l v c r . 
Pr imero.—El Gallo lancea dis-
tanciado. 
No pasa nada de par t icular hasta 
el momento supremo, en &} cual el 
Gallo sigue con su miedo peculiar 
atizando u n p-indhazó t i rando el sa-
ble, dos estocadas pescueceras,, una 
atravesada y un descabello. 
Segundo.— Chicuelo veroniquea 
con arte y le aplaude. 
Con el trapo rojo hace una faena 
vbtnsa terminando con un pincha-
zo malo y inedia estocada baja. 
Terce ro ,—Valc í i c ia I I veronique:/ 
m u y vaOiente. 
Con la muleta hace uno. faena por 
naturailes y de peclho para, media 
e?l ocad a del antera, una entera y 
un den?abe!!o. 
Cuarto.—iPepito Belmonte no ha-
ce nada de pa r t i cu la r n i con el ca-
pote n i con la muleta, matando de ' 
una, estocada baja y otra buena. 
Quinto.—El Gallo da unas voróni- • 
cas que. son m u y aplaudidas. j 
Hace u n a faena cerca' p in tu ro ra j 
y valiente que í-e aplaude muclm. 
En t r a a. matar m u y decidido y 
cobra media estocada superior que. 
tumba a l toro. (Ovaci^ 
orejas y el rabo y vueu ^ 
Sexto.—Ghicuclo (ia 
cas m u y artísiticas. 
Hace u n a faena vistos, 
na con media estoca<ja ^ \ 
j a que le vale muchas 
Sép t imo.—Valenc ia n 
inteligente y termina coi^ 
chazo, media desp rend ía ^ 
cabello. (Pa.lmas.) 
Octavo.—Pepito Befoo^ 
s in pena n i gloria . 
Hace u n a faena de 
v ida rematando con 
mallo, media regular y 
tos de descaibollo. 
Un descarrilamiento 
M A D R I D , SO.-Segúa 
Inspecc ión de Vigilancia M 
p a ñ í a de Madrid-Cáceres-P« 
ha ocurrido un descarrilan^ 
t re la es tac ión de Rielvéi 
Vi l l amie l , en el kilómetro íj 
l ínea , por ro tura del eje de u 
del t é n d e r . 
No hubo desgracias y el tJ 
g a r á con cinco horas de r e í i 
Una niña muerta. 
M A D R I D , 30.-Esta tardé, 
calle de Fuencarral, un aaktB 
guiado por Ju l i án Novales, 
lió a una n i ñ a de diez años 
da Ascensión Rodríguez, deií 
muerta en. el acto. 
Una desgracia. 
M A D R I D , 30.—El obreroij 
Hernando Rui.sánchez, que bal 
en un poste de Carabandicl 
perteneciente a la CompaSü 
t r i ca M a d r i l e ñ a , perdió e! $ 
verse en el vacío se aparró 
ble que llevaba energía, qsó| | 
carbonizado. 
Como su cuerpo r ó ' 
en los alambre - ¡ i, 
venir los bomberos para ranal 
lo cual consiguieron despuesáe 
des trabajos. 
Buen estropicio, 
S E V I L L A , 30.—Entre M 
nes del Arahal y Empakie Ü 
rón un t ren de mercancías 
a una niara de vacas, matanfe 
toree y descarrilando doce 
que quedaron destrozados. 
Las p é r d i d a s se calculan A 
cientas m i l pesetas. 
AtotTizaje forzoso. 
A L I C A N T E , 30.—Un avión 
que proced ía de Tánger | 
aterrizar forzosamente er. 0' 
sufriendo algunas averías. 
E: pi loto y dos pasajeros oi 
id mismo resultaron üe^ 
Entrega de fusfes 
M E L T L L A , 30.—Los últW| 
veros castigos aplicados a 
i n d í g e n a s , por ocu&tacióa f'eS 
en el sector de Axdir, han 
resuiltado la preíentarión ^ 
d e cu arent a i no r ad ores 
rio, entregando los fusiles . 
n í a n ocultas y solicitandg 
con l a promesa de no reintaoj 
han entregado fusiles en Ja 
de In t e rvenc ión , nianifc--3 
los h a b í a n descubierto 0 
Parece ser que ^:- ' 'm-
de I n t e r v e n c i ó n ofrciciS^ 
t idad por cada arma ^ 
te o por cada demuaei* m 
del l uga r de ocultación, 
proceditmiiento se esprín 
no quede una sola 
moigenas. 
A conferenciar con Castr 
fuerza5 
T E T U A N , 30.—Las 
columna Pozas no ban 
movimiento alguno. 
L a estancia en MePU 
.•lo? 
nerales Sanjurjo y ^ ' ^ ^ 
ve y «c l im i t a r á a f,on' 
el genera] Castro Gn'̂ 11 " 
M A D R I D , 30.-121 | y 
ci l i tado esta noche. • ^ 
Marruecos dice q^0 n0 ¿i i 
novedad en ambas zonaf 
t orad o. 
Comandantes m ^ . , 
0 
M A D R I D . 30.-
del Minis ter io de la -
en el nombramiento ^ cnil¿| 
del Q 
Torres de Alcalá a W 
mili tares de Kala * 
mandantes de I n f a n t e ^ p 
nio Fuenfes Cadena y 
Mallorca Otalora, 
